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Finanzierung ab 199 EUR mtl.¹




Finanzierung ab 199 EUR mtl.¹
Der neue Hyundai Tucson
Change is good.
Hyundai Tucson blue 1.6 GDi Classic
Ab 22.400,-- € EUR
Jetzt günstig finanzieren:
ab 199 EUR/Monat¹
Effektiver Jahreszins 0,99 %
Gebundener Sollzins p.a. 0,99 %
Autohaus Ronny Wacke
Adresse Logo Oschatz und Riesa
Kraftstoffverbrauch innerorts 7,9 l/100 km, außerorts 5,4 l/100 km, kombiniert 6,3 l/100 km;
CO2-Emission 147 g/km; Effizienzklasse C. Nach EU-Messverfahren.
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie
mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und
Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
¹Ein freibleibendes Finanzierungsangebot der FFS Group, Bonität vorausgesetzt. Auf Basis der unverbindliche
Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH von 22.400,00 EUR für den Hyundai Tucson blue 1.6
GDi Classic. Anzahlung 3.382.50 EUR, Nettodarlehensbetrag 19.017,50 EUR, Laufzeit 36 Monate, Restrate
12.320,00 EUR, Gesamtbetrag der Finanzierung 19.484,00 EUR; zzgl. 890 EUR Überführungskosten. Nur bei teilnehmenden Hyundai
Händlern und solange der Vorrat reicht. FFS Group ist eine Wortbildmarke der FFS Bank GmbH, Stuttgart, die vom Darlehensgeber
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation genutzt wird. ² 17/2015: Testsieg u.a.
gegen VW Tiguan; ³ 31/2015: Testsieg u.a. gegen Mazda CX-5.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
Preisvorteil 4.700 EUR
2 17/2015: Testsieger u.a. gegen VW Tiguan; 3 31/2015: Tes sieg u.a. egen Mazd  CX-5
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Finanzierung ab 199 EUR mtl.¹
Der neue Hyundai Tucson
Change is good.
Hyundai Tucson blue 1.6 GDi Classic
Ab 22.400,-- € EUR
Jetzt günstig finanzieren:
ab 199 EUR/Monat¹
Effektiver Jahreszins 0,99 %
Gebundener Sollzins p.a. 0,99 %
Autohaus Ronny Wacke
Adresse Logo Oschatz und Riesa
Kraftstoffverbrauch innerorts 7,9 l/100 km, außerorts 5,4 l/100 km, kombiniert 6,3 l/100 km;
CO2-Emission 147 g/km; Effizienzklasse C. Nach EU-Messverfahren.
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie
mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und
Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
¹Ein freibleibendes Finanzierungsangebot der FFS Group, Bonität vorausgesetzt. Auf Basis der unverbindliche
Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH von 22.400,00 EUR für den Hyundai Tucson blue 1.6
GDi Classic. Anzahlung 3.382.50 EUR, Nettodarlehensbetrag 19.017,50 EUR, Laufzeit 36 Monate, Restrate
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gegen VW Tiguan; ³ 31/2015: Testsieg u.a. gegen Mazda CX-5.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
Der neue Hyundai i30 TURBO
M ganeu. Megastark.
Mehr Leistung. Mehr Sportlichkeit. Mehr Fahrspaß.
Mit seinem charismatischen Auftritt ist der neue Hyundai i30 Turbo als 5-Türer oder
Coupe erhältlich. Erfahren Sie seine Performance am allerbesten bei einer
Probefahrt. Jetzt bei uns.
Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18 mit









Der neue Hyundai i30 TURBO
>>> Preisvorteil¹ jetzt 4.691 EUR
Unser Hauspreis ab 23.999 EUR
Autohaus Ronny Wacke
Riesa Oschatz
Kraftstoffverbrauch: innerorts 9,6 l/100 km, außerorts 6,0 l/100 km,
kombiniert: 7,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 169 g/km; 
Effizienzklasse E.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sond rausstattung.
¹Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH,
Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahr  Mobilitäts-Garantie mit kost nlosem
Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den j w iligen Bedingungen); 5 kostenlose Si erheits-Checks in den ersten 5 Jahren






Telefon 03525 659510 
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Intro Edition 
UPE** 30.690 € | Aktionspreis**  25.990 €  
Klimaautomatik, Navigationssystem mit Rückfahrkamera und DAB+, Lenkradheizung, Sitzheizung, 17“ Alu­Felgen, Metallic, 
Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent, LED­Tagfahrlicht/Rückleuchten, Tempomat u.v.m.
** inkl. Überführung und Anmeldung
raftstoffverbrauch: Inn rorts 5,4 l/100k , au rorts 4,2 l/100 k , k biniert 4,6 l/100 k , 




schon gewusst? Der weltweit größte Weihnachtsmarkt ist 
nicht in Berlin, Hamburg oder Wien, sondern tatsächlich in 
Birmingham. Rund 5 Millionen Besucher aus aller Welt ström-
ten letztes Jahr in die britische Stadt, als die Buden öffneten. 
Das geschieht deutlich früher als in Deutschland und auch 
das Angebot ist etwas anders, denn ein Getränk ist dort 
besonders beliebt –deutsches Bier.
Der Macher des Frankfurter Weihnachtsmarktes expor-
tierten 1997 die Idee einfach nach England – eine Erfolgs-
geschichte „Made in Germany“ also! In diesem Bereich hat 
Deutschland somit eine weltweite Weihnachtstradition ge-
prägt, die 1434 mit dem legendären Dresdner Striezelmarkt 
begann – und darauf dürfen wir stolz sein!
Sie verspüren wieder die Lust über einen dieser schönen 
Märkte zu schlendern? In dieser Ausgabe finden Sie neben 
vielen anderen Highlights im Meißner Elbland einen Termin-
kalender, in dem Sie genau nachlesen können, wann und wo 
die Weihnachtsmärkte in der Region stattfinden.
Eine Sache haben die Deutschen hingegen nicht geprägt: Der 
bekannte Weihnachtsmann in seiner roten Robe ist tatsäch-
lich eine Kreation von Coca Cola.
Wie dem auch sei, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser extradicken Weihnachtsausgabe! Und nicht verges-
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 WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND 
Weihnachtszauber
      im Elbland
Für viele Deutschen beginnen nun die besinnlichsten Wochen des Jahres mit all ihren schönen Facetten. Und das Beste 
daran: Sie müssen nicht einmal weit reisen, um diesen Zauber zu erleben. In der kompletten Dezember-Ausgabe zeigen 
wir Ihnen attraktive Geschenkideen, tolle Veranstaltungstipps, leckere Rezeptideen sowie weitere Anregungen rund um 
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WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND
Weihnachtszauber
      im Elbland
Für viele Deutschen beginnen nun die besinnlichsten Wochen des Jahres mit all ihren schönen Facetten. Und das Beste 
daran: Sie müssen nicht einmal weit reisen, um diesen Zauber zu erleben. In der kompletten Dezember-Ausgabe zeigen 
wir Ihnen attraktive Geschenkideen, tolle Veranstaltungstipps, leckere Rezeptideen sowie weitere Anregungen rund um 
das Fest der Liebe. Haben Sie eine gute Zeit im Kreise Ihrer Lieben!
Frohes 
Fest
Wir wünschen all unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest sowie für das
Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Gerne stehen wir Ihnen auch im Neuen Jahr
in Sachen Mode beratend zur Seite. 
04.Dezember ab 19.00Uhr „Kleiderloungezauber“
Das Team der Kleiderlounge sagt 
Danke für Anregungen und Inspirationen.
Danke für Ihre Treue und 
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
                                       
                                      
                                                
Danke!
Eier, Zucker, Vanillinzucker und Salz 
gut verrühren. Quark unterheben. 
Mehl und Backpulver mischen und 
unter die Quarkmischung geben. 
Alles zu einem glatten Teig verar-
beiten. Öl in einem Topf (oder in der 
Fritteuse) heiß werden lassen. Mit 
2 Teelöffeln den Teig als Bällchen in 
das heiße Öl geben und goldbraun 
ausbacken. 
Nicht zu viele Bällchen auf einmal 
in das Fett geben, da der Teig noch 
aufgeht und sich die Bällchen von 
selbst drehen, wenn sie braun und 
gar werden. Wer die Bällchen lieber 
etwas heller mag, hilft beim Drehen 
einfach etwas nach, um zu sehen, 
ob die gewünschte Bräune erreicht 
ist. Die fertigen Bällchen auf etwas 
Küchenkrepp abtropfen lassen und 
mit Puderzucker bestäuben.
EXTRA-TIPP 
Je nach Geschmack können die Quarkbällchen bei-
spielsweise mit Rosinen, Zitronenaroma u.a. verfeinert 
werden. Die Zutaten dann einfach vor dem Backen un-
ter den Rührteig mischen. Auch fertig gebacken lassen 
sich die kleinen Sünden beliebig füllen zum Beispiel mit 
Marmelade oder Apfelmus.










2 Eier & Öl 
 Geschenk-Tipp 
FÜR'S GELIEBTE TIER
Für viele Hundebesitzer ist klar: Auch der Vierbeiner hat als 
festes Familienmitglied ein eigenes Weihnachtsgeschenk 
verdient. Besonders beliebt sind laut einer repräsentativen 
Forsa-Umfrage im Auftrag des Industrieverbands Heimtier-
bedarf spezielle Leckerlies, gefolgt von Spielzeug, Hunde-
bettchen und -decken, einer neuen Leine oder auch einem 
neuen Halsband für den Hund. Wer Inspirationen für das 
tierische Weihnachtspräsent sucht, wird etwa im Onlineshop 
unter www.schecker.de fündig. Knochen-Spielzeuge in spa-
ßiger Elch-Optik sind hier ebenso erhältlich wie Futterspezi-
alitäten oder ein neuer Kuschelkorb aus hochwertiger Weide. 
Neben den gekauften Präsenten können Tierbesitzer aber 
auch etwas verschenken, das den Vierbeiner im Alltag immer 
wieder glücklich macht: jede Menge Aufmerksamkeit und 
eine artgerechte Beschäftigung mit ihrem Tier. Ein ausge-
dehnter Spaziergang zum Beispiel kann sowohl für den Zwei- 









Wer einen dieser schlich-
ten, farbigen Sterne 
erwirbt, gehört zu den 
zahlreichen Menschen aus 
aller Welt, die das Symbol 
von Bethlehem mit nach 
Hause nehmen und so das 
besinnliche Leuchten in 
Ihre Familien tragen.
Nur echt mit 25 Zacken: 
Auch heute noch falzen und kleben fleißige Hände in den 
modernen Produktionsstätten der Herrnhuter Sterne Ma-
nufaktur, um die großen und kleinen Zacken für die be-
rühmten Herrnhuter Sterne entstehen zu lassen.  Mittler-
weile umfasst das Sortiment zahlreiche Kunststoff- und 
Papiersterne sowie limitierte Editionen. 
Und wie bereits vor über 160 Jahren, werden die Herrn-
huter Sterne auch heute noch ab einer Größe von 40cm 
Durchmesser vom Kunden selbst zusammengebaut. Bis 
heute wird der Herrnhuter Stern am Ort seiner Wurzeln - 
Herrnhut - hergestellt und gibt dem Ort sei-
nen Namen "Herrnhut - die Stadt der 
Sterne". Seit dem Jahre 2010 ver-
eint die neue Manufaktur Pro-
duktion und Schauwerkstatt 
unter einem Dach. Hier lädt 
das Restaurant "Bei Sterns" 
zum Verweilen ein. So ge-
nießen Sie die helle und 
moderne Atmosphäre mit 
Blick in die Schauwerkstatt 
am besten und können traditionelle Handarbeit live erle-
ben. Im Stammhaus der Herrnhuter Sterne verbinden sich 
historische Kulisse und traditionelle Handwerkskunst. Seit 
dem Jahre 1897 können hier Herrnhuter Sterne erworben 
werden und mit neuem Design und Konzept kombiniert 
es zukünftig Tradition und Moderne. Der neu geschaffene 
Ladenbereich Werk Raum steht für Exklusivität und Qua-
lität und repräsentiert Handarbeit in Ihrer reinsten Form 
– geschaffen von sächsischen Manufakturen. So wird ein 
Besuch ein Erlebnis für die ganze Familie!
Weitere Information, einen Online-Shop und Buchungen 
für Führungen erhalten Sie auf der Internetseite unter 
WWW.HERRNHUTER-STERNE.DE
Herrnhuter Stammhaus – seit 1897 · Löbauer Straße 21 · 
02747 Herrnhut/Sachsen · Tel. 035873 / 28 84
ÖFFNUNGSZEITEN Montag-Freitag 
8.00- 19.00 Uhr & Samstag 8.00-12.00 
Uhr (außer sonn- und feiertags)
Schon vor über 160 
Jahren wurde am ersten 
Sonntag im Advent der 
weltberühmte Herrn-
huter Stern im Famili-
enkreis aufgebaut und 
somit die besinnliche 
Adventszeit eingeläutet. 
Tradition 
  MIT LEIDENSCHAFT
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x einen 25 Euro Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Herrnhuter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Herrnhuter“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 18.12.15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND
Mit 37 Vorstellungen jeweils um 
15 Uhr und 19.30 Uhr wird dem 
wunderbaren Publikum ein gro-
ßes Danke gesagt, verspricht Zir-
kusdirektor Mario Müller-Milano. 
„Wir feiern das beste Zirkusevent 
des Jahres mit einem völlig neu-
en Programm voller Emotionen, 
spannender Nummern der Hoch-
seilartisten, der Kraftakrobaten, eines verblüffenden Schlan-
genmenschen mit extremer Biegsamkeit, liebevoller  Pferde-
dressuren und vielem anderen mehr. Nicht zuletzt sorgt für 
Jubel, Trubel zum Jubiläum Clown Totti, der Publikumsliebling 
für humoristische Einlagen. Insgesamt haben sich knapp 30 
preisgekrönte Artisten und Künstler aus neun Ländern ange-
kündigt. Sie alle werden ihr Bestes geben. 
Musik gibt es von einer Big Band live, was eine Seltenheit 
in der Zirkusbranche und ein Markenzeichen des Dresdner 
Weihnachts-Circus ist. Die Moderation übernimmt erneut 
Petr Kumpfe, der diese Aufgabe bereits in den Vorjahren 
souverän und charmant meisterte.
Der Einlass ist zwei Stunden vor Programmbeginn und bie-
tet zusätzlich einen weihnachtlichen Marktplatz, wo man 
sich kulinarisch auf den Weihnachts-Circus einstimmen 
kann.
Tipp für Weihnachtsfeiern ist Kochans Genuss-Manege, 
wo es ein sächsisches 3-Gang-Menü gibt. Kreiert wurde es 
von Mario Pattis, der sich zum Jubiläum von Zirkusdirektor 
Mario Müller-Milano und seiner Mutter Sonja Müller-Milano 
inspirieren lies. So kann man eine Geflügel-Bouillon als 
„Mario Milanos Lieblingssuppe“ kennenlernen, gefolgt 
von einem weihnachtlichen Sauerbraten und sächsischen 
Quarkkäulchen.     
Infos und Tickets: WWW.DRESDNER-
WEIHNACHTS-CIRCUS.DE  Telefon: 
0700 / 120 120 50 (14 Cent/min) täg-
lich von 10 - 20 Uhr.
Zum 20. Mal 
gastiert vom 16. 
Dezember bis zum 
3. Januar 2016 
der Dresdner 
Weihnachts-






Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für die Veranstaltung 
am 30.12. um 19.30 Uhr.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Weihnachts-Circus“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Weihnachts-Circus“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.15. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lassen Sie das Jahr ruhig und stimmungsvoll im wunderschönen Ambiente des 
historischen Hauses ausklingen. Erleben Sie die schönste Nacht des Jahres im Restaurant 
Atelier Sanssouci. Das Trio Jazzlounge empfängt Sie mit Live-Musik, dazu wird Fingerfood und 
ein prickelnder Aperitif gereicht. Im Anschluss daran genießen Sie ein edles 6-Gang-Menü, 
Petit Fours und Kaffee im Restaurant. 199,00 Euro pro Person inkl. begleitender Getränke, Empfang und Konzert.
IHR ARRANGEMENT 
17.45 Uhr: Begrüßung mit Champagner und herzhaftem Fin-
gerfood · 18.00 - 19.00 Uhr: Stimmungsvolles Konzert zwi-
schen Klassik und Moderne in unserem historischen Gewöl-
be-Weinkeller · 19.00 Uhr: Edles 6-Gang-Menü in Begleitung 
hochwertiger Weine · Im Anschluss: Kaffee und Petit Fours
TIPP Verschenken Sie einen Gutschein für dieses exklusi-




Tel. 0351 / 7956660 
WWW.HOTEL-VILLA-SORGENFREI.DE
 WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND 




     Silvester 2015 
IM ATELIER SANSSOUCI
Bahnhofstr. 25 · 01587 Riesa 
Telefon 03525 / 51 83 55
Mail: doreen.janz@t-online.de
www.janz-leicht-leben.de
Einen gesunden Start ins Neue Jahr 2016!
Ich wünsche meinen Patienten & Patientinnen, Sport-
freunden & Sportfreundinnen sowie meinen Saunagästen 
ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest! 
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2016, in dem 
ich mein 10-jähriges Firmenjubiläum feiern darf. 
Außerdem wird es mir wieder ein Vergnügen sein, die 
Wünsche und Ziele meiner Kunden zu erfüllen.
Vielen Dank für Ihren Zuspruch und Treue!
- ANZEIGE - 





Tel. 0351 / 838 30 34
Fax 0351 / 795 16 69





Wir wollen Sie zum Weihnachtsfest entlasten und bieten 
Ihnen nach verbindlicher Bestellung nachfolgende 
Spezialitäten auf Selbstabholungsbasis an:
Die bestellten Speisen können am 23.12.2015 zwischen 14 und 
18 Uhr sowie am 24.12.2015 zwischen 8 und 11 Uhr abgeholt 
werden. Alle o.g. Preise sind inkl. 7% MwSt.  - das Angebot kann 
persönlich, telefonisch oder direkt im Online-Shop 
sowie über das Bestellformular auf der 
Homepage genutzt werden.
Bestellschluss: 16.12.2015
Schweinefi let / Lammkarree 
mit Balsamico-Kirschen 
200 g roh · 6,90 € / 9,40 €
Geschmorte Gänsekeule 
mit Sauce · 220 g roh · 7,90 €
Gespickter Hirschbraten 
in Rotwein-Zwiebel-Wachol-
derrahm · 180 g roh · 8,70 €
Hirschragout mit Waldpilzen 
in Preiselbeer-Birnensauce 




200 g roh · 7,75 €
Kaninchenrücken gefüllt mit 
Maronen & Bitterschokolade, 
Sauce · 200 g roh · 8,70 €
Glasierte Entenbrust 
mit Maronen-Bratapfelsauce 
200 g · 7,75 €
Vegetarische Kohlroulade 
mit Petersilienwurzel, 
Lebkuchen & Dürrpfl aumen 
gefüllt · 200 g · 5,20 €
Auf Wunsch werden auch 
Enten, Gänse oder Puten im 
Ganzen gefüllt und zubereitet 
(Preise nach Gewicht).
BEILAGEN (Preise je 200 g)
Apfel-Zimt-Rotkohl  1,90 €
Waldpilze (180 g)  3,90 € 
Pfi fferlinge (180 g)  4,10 €
Rosenkohl mit Speck  2,20 € 
Buntes Saison-Gemüse  2,10 €
Kartoffelsalat  2,50 €
Rosmarinkartoffeln  2,20 € 
Kartoffelklöße mit 
Lebkuchenfüllung  2,40 €
Bratapfel mit Mandel-
Nougatfüllung  2,20 €
PSR
PARTYSERVICE RADEBEUL
CATERING · FINGERFOOD · BUFFETVor der beeindruckenden Kulisse 
von Schloss Hartenfels findet am 
28. und 29. November ein stim-
mungsvoller Adventsmarkt statt. 
Weihnachtliche Leckereien, Musik 
und ein buntes Programm verlei-
hen dem Schlosshof ein ganz be-
sonderes Flair.
Der Torgauer Märchenweihnachtsmarkt mit seinen Mär-
chenbildern und dem Märchenwald öffnet seine Pforten 
für große und kleine Gäste vom 11. bis zum 20. Dezember 
täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Weihnachtsmann schaut je-
den Nachmittag um 16 Uhr vorbei und wird dabei von vielen 
Akteuren begleitet, die ein stimmungsvolles Bühnenpro-
gramm vorbereitet haben. Höhepunkte sind unter anderem 
der Familientag am 16. Dezember, die lange Weihnachts-
nacht am 19. Dezember sowie das Weihnachtsfeuerwerk 
am 20. Dezember. 
Unbedingt vormerken sollte man sich auch die Weih-
nachtsausstellung des Stadt- und Kulturgeschichtlichen 
Museums „Puppen im Film – Puppenanimation aus dem 
DEFA-Studio für Trickfilme Dresden“, die ab 05.12. statt-
findet sowie die jährliche Modelleisenbahnausstellung 
des Torgauer Modelleisenbahnvereins, die vom 12.-20.12. 
geöffnet ist.  
Thematische Stadtführungen und jede Menge Kultur run-
den den Weihnachtsausflug in die Elbestadt ab: So. 29.11. 
- 14.00 Uhr Führung mit dem Müllerlieschen im Advent · So. 
13. 12. - 14.00 Uhr Stadtbummel mit der Bäckersfrau So-
phie auf den Spuren der Kaffeesachsen · So. 13.12. - 15.00 
Uhr Hänsel u. Gretel – Das Weihnachtsmusical · Mi. 16.12., 
16.45 Uhr Puppenspiel „Der gestohlene Weihnachtsmann“
Weitere Informationen unter Tel. 03421 / 70140 und






– zur festlichen 
Jahreszeit bietet 
die Stadt ein be-
sonders breites 
Angebot. 
- ANZEIGE - 
Das ursprünglich aus Mügeln 
stammende Familienun-
ternehmen etablierte sich 
durch die jahrzehntelange 
leidenschaftliche Arbeit des 
Inhaber-Ehepaars Sabine und 
Bernd Schlotte zu einer fes-
ten Größe in der Region. Die-
se Reputation und der große 
Kreis an Stammkundschaft wirken sich noch immer positiv 
auf die Unternehmensentwicklung aus. Bis heute wirken 
die Beiden im Betrieb mit, wenn inzwischen auch verdien-
termaßen etwas weniger. 2001 zog das Unternehmen nach 
Oschatz und wurde 2006 schließlich durch Claudia Schlotte 
und Ehemann Thomas Schlechte übernommen. Das Familien-
prinzip ist und bleibt dabei nach wie vor eine wichtige Säule 
und das spürt man auch. 
Perfekt ergänzt wird das Team durch Tischler Frank Auer-
bach, der für Firmeninhaber Thomas Schlechte ein wichti-
ger Begleiter in allen praktischen Fragen ist. Gemeinsam 
mit Tischler-Kollege Andreas Kaske werden auch größere 
handwerkliche Herausforderungen im Bereich Küchenbau 
professionell gemeistert. 
 Mit dem gelernten Fliesenleger 
Sven Müller gibt es jüngst 
eine weitere Bereicherung  im 
Team, mit welcher sich viele 
neue Perspektiven ergeben. 
Das Nr. 1 Küchenhaus ist 
inzwischen dafür be-
kannt, sich diese auch 
zu erschließen und mit 
neuen Innovationen 
selbst anspruchsvolls-
te Kundschaft immer 
wieder zu begeistern. 
So wurden in diesem 
Jahr über 110 Küchen 
vom Nr. 1 Küchenhaus-
Team verbaut, die alle-
samt durch technische 
Perfektion und ausgeklügelte Lö-sungen bestechen und die 
Augen der neuen Besitzer zum Leuchten bringen. „2015 war 
für uns in vielen Belangen ein herausragendes und außerge-
wöhnliches Jahr.“, so das Fazit von Thomas Schlechte. 
Der Grundstein für diese erfolgreiche Entwicklung wurde 
bereits durch die umfangreichen Umbaumaßnahmen im 
Jahr 2013 gelegt, da Kunden mit der erweiterten Aus-
stellung und komplett funktionsfähigen Küchen ein viel 
besseres Live-Erlebnis haben. 
Auch 2015 wurden mehrere Schauküchen komplett erneu-
ert, sodass jede Küche in der Ausstellung den modernsten 
Standards entspricht. Dazu gehört auch der neuste Trend 
in der Küchenkultur: „Connectivity“. Thomas Schlechte 
berät seine Kundschaft gerne zu allen Vorzügen einer ver-
netzten Küche. 
Doch nicht nur die Leistungen, sondern auch der Preis 
stimmt bei Nr. 1 Küchen in Oschatz. Durch die Mit-
gliedschaft des Unternehmens im verkaufsstärksten 
Küchenmöbelverband kann das moderne Küchenhaus in-
novative Produkte stets zu fairen Preisen anbieten.
Das Team von Nr. 1 Küchen in Oschatz blickt daher zurecht 
stolz und durchweg positiv auf das vergangene Jahr zu-
rück und wünscht all seinen Kunden und Partnern eine 
wunderbare Weihnachtszeit und für 2016 einen guten 
Start sowie stets beste Gesundheit.
Filderstädter Straße 8 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 9 35 77-0 · ✉ mail@nr1kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Besuchen Sie Nr. 1 Küchen auch unter 
www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
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Bereits seit 1936 sind 
der Name Schlotte und 
das Nr. 1 Küchenhaus 













Das Lied "In der Weihnachts-
bäckerei" von Rolf Zuckowski 
kennt jedes Kind. Nun wird 
die Geschichte aus dem Lied 
lebendig: Acht Songs von Rolf 
Zuckowski wurden für die App 
"In der Weihnachtsbäckerei" 
herangezogen. Die Sensation: 
In der App taucht exklusiv das 
Weihnachtsplätzchen-Original-
rezept von Rolf Zuckowski auf. 
Doch bis es soweit ist, haben 
die Kinder noch einiges zu tun. 
Denn als der Weihnachtsmann 
zur Weihnachtszeit in sein 
Weihnachtsdorf kommt, muss er feststellen, dass alle seine 
Helferlein verschwunden sind. Zehn Engel müssen nun aufge-
spürt werden, da diese dringend zum Backen der Weihnachts-
plätzchen benötigt werden.
Die App bietet auf der Suche nach den Engeln sieben Spiele 
an. So können die Kinder ein eigenes Weihnachtskonzert 
spielen, das Helferlein vom Weihnachtsmann auf seinem 
Weg durch Berg und Tal leiten und schließlich im Wimmel-
bild der Weihnachtsbäckerei nach dem verlorenen Rezept 
stöbern. Per Fingertipp lassen sich dabei über 100 liebevoll 
umgesetzte Animationen starten. Die App "In der Weih-
nachtsbäckerei" kostet 2,99 Euro und es gibt sie für iOS 
& Android.
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WEIHNACHTLICHE APP-TIPPS
Eine liebevoll  
gestaltete App  
mit Kinderliedern von 
Rolf Zuckowski.
  ...in der 
WEIHNACHTSBÄCKEREI
Kaum eine andere Region ist für sei-
ne weihnachtlichen Rituale so be-
kannt wie das Erzgebirge. Vor allem 
im Dezember wird bergmännisches 
Brauchtum erlebbar. In der Brüder-
gemeine Herrnhut in der Oberlausitz 
gehen einem Tausend Sterne auf seit vor über 160 Jahren 
hier der erste Adventsstern erstrahlte. Nichts geht den 
Sachsen über ihre Lieblingsgebäcke zur Weihnachtszeit: 
Pulsnitzer Pfefferkuchen und der weltberühmte Original 
Dresdner Christstollen.
Die App ermöglicht es, Weihnachtsmärkte, weihnachtliche 
Veranstaltungen, Tra-
ditionen und Bräuche, 
Bergparaden und Kunst-
handwerk über verschie-
dene Wege zu suchen 
und zu finden: über die 
Terminsuche, über den 
Ort oder die Region. Zu-
gleich kann man sich in 
den Themenbereichen 
über die sächsischen 
Weihnachtstraditionen 
informieren. Neu ist die 
Funktion, elektronische 
Karten (E-Cards) zu ver-
schicken.
Weihnachtsland 
SACHSENDie App zeigt 




und leichter zu 
handhaben.
Körnerstr. 1 · 01587 Riesa · Tel. 03525/734944  WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
FRISEUR
THIELEMANN
      Besin
nliche 
           F
eiertage!
DAS TEAM VOM 
FRISEUR THIELEMANN  
WÜNSCHT IHNEN UND IHREN 
FAMILIEN EIN FROHES FEST UND 
EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR! 
















Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Doppel-DVD 
50 Jahre Otto.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „50 Jahre Otto“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „50 Jahre Otto“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 




Gleich drei exklusive Otto-Boxen erscheinen zur Weihnachtszeit auf 
einen Schlag: die Doppel-DVD 50 Jahre Otto, die Kunst-Box sowie die 
    limitierte Sonder-Edition Deluxe Koffer-Box mit einem bunten Pot-
pourri des opulenten Otto-Katalogs. Ausschnitte der allerer-
sten Live-Shows aus den 70er Jahren, affenstarke Mode-
rationen aus der kultigen TV-Sendung Ronny’s Pop Show, 
der erfolgreichste gesamtdeutsche Kinofilm aller Zeiten OTTO – Der Film, drei TV-
Dokumentationen, Ottifanten in Zeichentrick und Plüsch, ein handsignierter und 
nummerierter Kunstdruck auf Acrylglas, zahlreiche Otto-Fotos und -Gemälde und 
weitere besondere Otto-Devotionalien machen die Boxen zu echten Sammlerstük-
ken und einem außergewöhnlichen Geschenk für alle „Ottomanen“.
Umfangreiche Informationen über den sympathischen Aus-
nahmekünstler gibt‘s auf WWW.OTTIFANT.DE
Alle Jahre wieder ... So wie Weihnachten jedes Jahr auf den 24. Dezember fällt, so geht CITY 
regelmäßig auf Dezember-Tour. Und immer wieder lädt die Band sich dafür besondere Gäste ein - 
dieses Jahr ist es Dirk Michaelis. Es ist dabei nur logisch, dass Dirk nach seinen Erfolgen mit den 
beiden Alben „ ... singt Welthits auf deutsch“ die Einladung von CITY annimmt, denn yo hat er die 
Chance, vielleicht auch mal den wahrscheinlich einzigen internationalen DDR-Hit „Am Fenster“ 
zu singen. Denn eins ist gewiss, neben dem zu dieser Jahreszeit unabdingbaren Weihnachtsgedöns, dürfen auch die Hits 
von CITY und Dirk Michaelis nicht fehlen. Dass sie es können, haben beide auch schon gemeinsam bewiesen. Die Fans lechzen 
danach den Songtausch zu erleben. Die beiden charismatischen Sänger, Dirk der Romantiker und Toni mit 
seinem Raben-Belcanto, werden alles geben, um die Gefühle der Feiertagsmeute und Emotionsjunkies 
in ihrer unnachahmlichen Art auf den Weihnachtshöhepunkt zu treiben.
Genießen Sie am 
Dienstag, den 29. 
Dezember ab 19. 
Uhr ein besonderes 
Weihnachtsfest 
der Rockmusik im 
Zentralgasthof 
Weinböhla.
City & Dirk Michaelis 
             ZU WEIHNACHTEN 2015
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten..
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „CITY“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „CITY“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-




 WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND 
HIMMLISCHE FESTTAGE    
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Feine Maronensuppe
mit frischem Baguette · 4,90 €
Feigen mit Ziegenkäse & Honig überbacken
an knackigem Blattsalat und Baguette · 9,50 € 
Rosa gebratene Entenbrust 
auf Zwetschgen-Portwein-Sauce 
mit Apfelrotkohl & Kräuterklößen · 16,90 €
Gebratene Forelle 
an Rieslingsauce auf geschwenktem Gemüse 
und Meersalzkartoffeln · 13,90 €
Zimtparfait mit Früchten
in weihnachtlicher Karamellsauce · 5,90 €
 Weihnachtlicher
     Hochgenuss
Immer wieder ein Genuss. 
WWW.VIER-MAHLZEITEN.DE . WWW.VIER-MAHLZEITEN.DE . WWW.VIER-MAHLZEI                                                                         E N.DE . WWW.VIER-
AB 29. NOVEMBER 2015
Hauptstr. 99 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 51 59 78 . E-Mail: info@vier-mahlzeiten.de













   











































z.B. Graffi  ti Wall
Das perfekte Geschenk: 
Wir kreieren aus Deinem Foto 
ein Kunstwerk im Stil Deiner Wahl. 
Als Poster, auf Leinwand, 
gebürstetem Aluminium 
oder hinter Plexiglas. 
Unter www.anouri.de 
den gewünschten Stil, 
das Material und die 
Größe für Dein Kunst-
werk auswählen.
Anschließend sendest 
Du uns Dein Foto und 
nach wenigen Tagen 
kommt Dein Motiv per 
E-Mail zur Freigabe. 
Nun wird Dein Kunstwerk 
produziert und nach etwa 
einer Woche direkt zu Dir 
nach Hause geschickt! 
Ganz einfach, oder?








z.B. Graffi  ti Wall
Das perfekte Geschenk: 
Wir kreieren aus Deinem Foto 
ein Kunstwerk im Stil Deiner Wahl. 
Als Poster, auf Leinwand, 
gebürstetem Aluminium 
oder hinter Plexiglas. 
Unter www.anouri.de 
den gewünschten Stil, 
das Material und die 
Größe für Dein Kunst-
werk auswählen.
Anschließend sendest 
Du uns Dein Foto und 
nach wenigen Tagen 
kommt Dein Motiv per 
E-Mail zur Freigabe. 
Nun wird Dein Kunstwerk 
produziert und nach etwa 
einer Woche direkt zu Dir 
nach Hause geschickt! 
Ganz einfach, oder?
IN DREI SCHRITTEN ZUM EIGENEN KUNSTWERK:




Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa




Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende. Da-
her ist es an der Zeit einen Rückblick auf 
den Weg des Pflegedienstes Elbland-
schwestern zu werfen. Die angebotenen 
Leistungen im BBZ auf der Bahnhofst-
rasse 6c wie auch in der Häuslichkeit 
der Klienten erfreuen sich einer stei-
genden Beliebtheit. Durch diese Mög-
lichkeit können z.B. Betreuungsleistungen, Haushalts- und 
Serviceangebote oder Hilfe bei der Bewältigung sonstiger 
Alltagsanforderungen durch den Pflegedienst in Anspruch 
genommen werden.
In der Tages und Nachtpflege entstand die Idee, das Angebot 
für die Klienten und deren Angehörige zu erweitern. Seit Mai 
konnte das Angebot auch am Wochenende genutzt werden.
Aufgrund des positiven Feedbacks und der daraus resul-
tierenden gesteigerten Nachfrage nach dem Konzept der 
„Neuen Wohnformen“, entstand im November 2015 eine 2. 
Wohngemeinschaft. Die guten Erfahrungen in der Allee – WG 
veranlasste die AGG der „Hafen - WG“ auch hier dem Pflege-
dienst „Elblandschwestern“ die Versorgung der Mieter in der 
Grund -und Behandlungspflege zu übertragen. Auch dieses 
Jahr wurde der Pflegedienst vom MDK (Medizinischer Dienst 
der Krankenkassen) überprüft. Im Juni fand diese Prüfung 
statt und der Beweis für eine hochwertige und bedarfsge-
rechte Pflege und Versorgung der Patienten wurde wieder 
mit einer sehr guten Note erbracht.
Der Pflegedienst „ Elblandschwestern“ bedankt sich bei al-
len Klienten, Hausärzten und Kooperationspartnern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünscht eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit.
                                  
Kurt-Schlosser-Str. 22 · 01591 Riesa 











 WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND 
Die etwas andere Art einen BH 
zu kaufen & zu verschenken!
Suchen Sie ein Weihnachts-
geschenk für Ihre Frau,
Freundin oder Kollegin? 
Schenken Sie doch dieses
Jahr den perfekten BH 
& eine ausführliche 
kostenfreie BH-
Passformbera-
tung gleich mit! 
 www.waesche-paradies.com
Elbweg 3 · 01612 Nünchritz/OT Leckwitz
Tel. 035265 / 54166 oder 01525 / 9545026
Schicke BHs 
von 65-110, Cup A-K
















- ANZEIGE - 
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LEBENSART
Friseurmeisterinnen Anett Kamowski & Isabell Roßberg 
Dr.-Külz-Straße 11 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5 15 69 49
Geöff net: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-12 Uhr





Wir laden Euch zu 
unserem exklusiven 
Info-Workshop 




bitten wir um Eure
Voranmeldung, da die 
Plätze begrenzt sind!
Start ist um 17 Uhr.
Wir danken unseren Kunden für ihre Treue, 
wünschen eine wunderbare Weihnachtszeit 
und alles Gute f r das neue Jahr!
Sa. 12.12.15Außen chic 
& INNEN WARM
Leben im Einklang 
mit der Natur: "Öko" 
ist "in". Auch die 
gute alte Wärm-
flasche gibt es nun 
aus ökologisch 
unbedenklichen 
Materialien - und 
- ganz neu - einge-











In den kälteren Monaten des 
Jahres wird die Wärmflasche 
zum wohltuenden Multitalent: 
Sie sorgt für Entspannung nach 
einem stressigen Tag, spendet 
Wärme an frostigen Abenden 
- und ist bekanntermaßen die 
ideale Einschlafhilfe für kleine 
Kinder. "Bei allen positiven Ei-
genschaften: In Sachen Design 
waren Wärmflaschen über eine 
lange Zeit nicht gerade Eye-Catcher", meint Beate Fuchs vom 
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Das habe sich mitt-
lerweile geändert. Inzwischen gebe es Öko-Wärmflaschen 
im attraktiven Design, passend zu praktisch jedem Einrich-
tungsstil.
Bei Hugo Frosch etwa sind die Öko-Wärmflaschen in Design-
kissen mit grafischen Mustern verpackt. Die 60 mal 40 Zenti-
meter großen Bezüge sind aus Baumwolle gefertigt, die aus 
kontrolliert biologischem Anbau stammt. Auf der Rückseite 
befindet sich ein Reißverschluss, im Inlett steckt die Öko-
Wärmflasche "Classic Comfort" mit zwei Litern Fassungs-
vermögen. Diese aus über 80 Prozent nachwachsenden 
Rohstoffen nachhaltig gefertigten und ressourcenschonend 
produzierten Wärmflaschen bestehen überwiegend aus 
Zuckerrohr und enthalten weder PVC noch Weichmacher. Sie 
werden weicher durch das Befüllen mit war-
mem Wasser. Erhältlich sind die Kissen mit 
Wärmflasche im Online-Shop unter www.
frosch-shop.de zum Preis von etwa 50 Euro.
Die Kinder Öko-Wärmflasche "Eule" in einem braun-
melangen Strickbezug ist für 14,95 Euro ebenfalls 
im Online-Shop erhältlich.
GESCHENK-TIPP
- ANZEIGE - 
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   FÜR DAS KIND 
im Manne
Für Frauen ist es alle Jahre wieder schwer, dem 
Liebsten etwas zu schenken, das ihm wirklich 
Freude bereitet. Nun aber gibt es ein Präsent, mit 
dem das Fest garantiert in Erinnerung bleibt: Ein Heimbrau-
set zum Bierbrauen, das "Braufässchen". Der gesamte Brauprozess ist 
dabei so optimiert, dass man sich nicht langwierig in die Komplexität des 
Brauens einarbeiten muss und jeder spielend zum Heimbrauer wird. Das 
Einsteigerset gibt es im Online-Shop unter www.braufaesschen.com für 
29 Euro, es enthält ein leeres Partyfass als Gärbehälter, eine Flasche Malz-
extrakt, eine Flasche Hopfenextrakt sowie Trockenbierhefe. In nur einer 
Woche ist das Selbstgebraute fertig - und das mit Erfolgsgarantie. Mit 
einem Online-Konfigurator kann man das Bier zudem nach dem eigenen 
Geschmack individualisieren. Eine Vielzahl an Bieren und Geschmacksvari-
anten ist möglich, so dass für jeden das 
passende Bier gefunden werden kann. Für 
Weihnachten gibt es außerdem spezielle 
Weihnachtsbiere sowie ein Experimen-
tierset, bei dem der Beschenkte zu Hause 
verschiedene Variationen vor dem Brauen 
testen kann.
Zum Park 5 · 01594 Seerhausen · Tel. 035268 / 85410 · E-Mail: info@schlosstherme-seerhausen.de · www.schlosstherme-seerhausen.de
Winterö nungszeiten bis 31. März 2016: Mo geschlossen · Di 10-22 Uhr · Mi & Sa 15-21 Uhr · Do 13-18 Uhr (nur Rezeption) · Fr 15-22 Uhr · So 14-20 Uhr
   Schlosstherme 
     Seerhausen
€
Weihnachts
   Sauna 
 18.12. 
 2015
Großzügiger Saunabereich mit Dusch- und Fuß-
beckenlandschaft, Tauchbecken und gemütlichem 
Ruheraum zum Entspannen, Wellnessbereich mit 
türkisch-orientalischem Hamam Ritual, Lomi Lomi 
Massage, Hot Stone- und Kräuterstempelan-
wendung, klassische Massagen für Rücken- und 
Ganzkörperentspannung sowie Ganzkörper-
packungen, Peelings & Kosmetikprogramme. 
Genießen Sie Ihren Aufenthalt auch gerne bei 
einem leckerem Cocktail und einem Snack im 
gemütlichen Kaminzimmer.
Die Geschenkidee!
Verschenken Sie doch 
einen wertvollen Gut-
schein für Sauna, Well-
ness & Entspannung. 
Das freundliche Team 
hilft Ihnen gern!
Beginn ab 17 Uhr, 39,00 € p.P. inkl. 
Bu et (ohne Getränke), Glühwein, 
Weihnachtsaufgüsse & Märchen am Kamin. 
Anmeldungen per Telefon, persönlich oder

























Hauptstr. 7· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
    www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
13.12.  Verkaufsoffener Sonntag  13-18 Uhr
19.12.  Langer Samstag bei Calotta  10-17 Uhr
27.12.  Verkaufsoffener Sonntag  13-18 Uhr
Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Grund genug, um uns 
bei Ihnen zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Lieben 
Zeit & Ruhe für 
Besinnlichkeit. 
Ein frohes 










ARI by ARIANA GRANDE ist ein persönliches Statement von 
Grande, dass ihren einzigartigen Charakter und Stil verkör-
pert. Andeutungen unerwarteter Verspieltheit kommen 
durch die Duftstory zum Vorschein und erinnern die Fans 
immer daran, die eigenen Schwächen anzunehmen und seine 
Stärken zu feiern.  Von ihr selbst gestaltet, ist jedes Element 
authentisch Ariana und verzaubert durch ihren verführeri-
schen Sinn für Mode, ihre lebendige Persönlichkeit und ihre 
energiegeladene Bühnenpräsenz. Mit der Lancierung von ARI 
by ARIANA GRANDE teilt der Superstar ihre Individualität mit 
ihren Fans auf eine ganz persönliche  Weise.
„Ich liebe Düfte. Sie sind etwas, von dem ich schon mein 
ganzes Leben erfüllt war. Da es mein erstes eigenes Duft 
Debut ist, wollte ich, dass es sehr persönlich wird und 
nannte ihn deshalb ARI“, sagt Grande. „Ich liebe alles daran. 
Es macht Spaß und spiegelt mich absolut wieder. Der Duft 
ist süß, sexy, mit einigen unerwarteten Überraschungen.“
Der köstliche Duft wird eröffnet durch einen Beerenmix, in-
spiriert von Grandes sprudelnder Persönlichkeit. Die freche 
Kopfnote verwandelt sich in ein feminines Bouquet, beste-
hend aus sanften Blumen, einem unerwarteten Wirbel von 
Marshmallows, cremigem Moschus und hellem Holz, die 
Arianas romantische und sinnliche Natur widerspiegeln.
50ml EdP für 39,99 Euro gesehen bei Douglas
Multi-Platin Platten Künstlerin 
Ariana Grande präsentiert 
ihren ersten Duft
GESCHENK-TIPP
Zum Park 5 · 01594 Seerhausen · Tel. 035268 / 85410 · E-Mail: info@schlosstherme-seerhausen.de · www.schlosstherme-seerhausen.de
Winterö nungszeiten bis 31. März 2016: Mo geschlossen · Di 10-22 Uhr · Mi & Sa 15-21 Uhr · Do 13-18 Uhr (nur Rezeption) · Fr 15-22 Uhr · So 14-20 Uhr
   Schlosstherme 
     Seerhausen
€
Weihnachts
   Sauna 
 18.12. 
 2015
Großzügiger Saunabereich mit Dusch- und Fuß-
beckenlandschaft, Tauchbecken und gemütlichem 
Ruheraum zum Entspannen, Wellnessbereich mit 
türkisch-orientalischem Hamam Ritual, Lomi Lomi 
Massage, Hot Stone- und Kräuterstempelan-
wendung, klassische Massagen für Rücken- und 
Ganzkörperentspannung sowie Ganzkörper-
packungen, Peelings & Kosmetikprogramme. 
Genießen Sie Ihren Aufenthalt auch gerne bei 
einem leckerem Cocktail und einem Snack im 
gemütlichen Kaminzimmer.
Die Geschenkidee!
Verschenken Sie doch 
einen wertvollen Gut-
schein für Sauna, Well-
ness & Entspannung. 
Das freundliche Team 
hilft Ihnen gern!
Beginn ab 17 Uhr, 39,00 € p.P. inkl. 
Bu et (ohne Getränke), Glühwein, 
Weihnachtsaufgüsse & Märchen am Kamin. 
Anmeldungen per Telefon, persönlich oder
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Nicht mehr lange und das 
Weihnachtsfest steht vor 
der Tür! Und damit stellt 
sich wieder einmal die Fra-
ge nach den großen und 
kleinen Aufmerksamkeiten, 
die jeder gern verschenken 
möchte. Wie wäre es denn, 
wenn Sie ihre Lieben mal mit einer Dampfzugfahrt mit dem 
"Wilden Robert" verwöhnen?
Gibt es etwas Schöneres, als sich nach dem Trubel der 
Feiertage einfach mal chauffieren zu lassen und bei win-
terlicher Stimmung heißen Glühwein zu trinken? Auf der 
Strecke zwischen Oschatz, Mügeln und Glossen können Sie 
und Ihre Gäste dieses Erlebnis wahr werden lassen.
Die Fahrten beginnen täglich ab Mügeln in Richtung Oschatz 
8.31 Uhr, 11.31 Uhr sowie 15.20 Uhr. In der Gegenrichtung 
ab Oschatz Hbf. fahren die Dampfzüge 9.45 Uhr, 12.45 Uhr 
sowie 16.45 Uhr ab. Eine Ausnahme bildet der Silvesterzug 
am 31.12., welcher bereits 14.30 Uhr in Mügeln endet.
Eine  Fahrt von Oschatz nach Glossen und zurück kostet 
für einen Erwachsenen inkl. Dampfzuschlag 12,00€. Kinder 
fahren zu einem ermäßigten Preis.
Informationen zu Preisen und Fahrterminen sowie den Ge-
schenkgutscheinen erhalten Sie unter: 034362/32343, 
WWW.DOELLNITZBAHN.DE oder FACEBOOK/
DOELLNITZBAHN/WILDER ROBERT
Wir verlosen unter allen Teilnehmern  
1x 2 Freikarten für eine Glühweinfahrt.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 17.12.15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Vom 26.12. bis zum 
31.12.2015 und am 
02.01.2016 lädt die 
Döllnitzbahn wieder 
zu ihren traditionellen 
Glühweinfahrten ein.
   TRADITIONELLE GLÜHWEINFAHRTEN BEIM 
"Wilden Robert"
Wir danken unserer Kundschaft für ein weiteres gemeinsa-
mes Jahr und wünschen Ihnen & Ihren Familien ein ruhiges 
und besinnliches Weihnachtsfest. Genießen Sie die Feier-
tage und kommen Sie gut ins neue Jahr 2016!
Lommatzscher Straße 16 · 01587 Riesa
Tel. 03525/780800 · E-Mail: rtc-dierchen@web.de
 WEIHNACHTSZAUBER IM ELBLAND - ANZEIGE - 
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„Normalerweise kennt man das 
SteinReich als abenteuerlichen 
Familienpark mit historischen 
Geheimnissen zur Sächsisch-
Böhmischen Schweiz. Doch am 
2. Adventswochenende geht 
es bei uns stimmungsvoll weih-
nachtlich zu, dann kommt der 
Weihnachtsmann zu uns“, freut 
sich Karen Trepte, Geschäfts-
führerin der SteinReich Tou-
ristik und Beratung GmbH. Der 
kleine, regionale Weihnachts-
markt in der Sächsischen 
Schweiz wartet mit erlesenen 
Ausstellern und kulinarischen 
Köstlichkeiten aus dem Stein-
Beisser auf. 
Samstags und sonntags von 
13.00 bis 19.00 Uhr können 
Besucher an verschiedenen 
Ständen exklusive Weih-
nachtsgeschenke kaufen oder 
sich mit zahlreiche Delikatessen, zubereitet mit Zutaten 
aus der Region, verwöhnen lassen. Die Aussteller bieten 
mit ihrem facettenreichen Angebot von geschmackvollen, 
handgemachten Deko- und Kunstobjekten, ausgewähltem 
Holzspielzeug, über natürlichen Schönheitsprodukten bis 
hin zu weihnachtliche Leckereien 
für jeden Geschmack und Geldbeutel 
das passende Weihnachtsgeschenk. Auch 
das SteinReich-Lädchen präsentiert kreative 
Ideen, lehrreiche und spannende Kinderbücher 
sowie das ein oder andere Präsent, wie es in keinem an-
deren Spielmarkt zu finden ist. Im stimmungsvollen win-
terlichen Ambiente werden zudem spannende Geschich-
ten bei einer märchenhaften Lesung erzählt und Kinder 
können in der Weihnachtswerkstatt Geschenke für ihre 
Lieben basteln. Die Besucher werden außerdem mit selbst 
gemachtem Glühwein und Punsch, köstlichen Plätzchen, 
Weihnachtskuchen oder Herzhaftem vom Grill verköstigt.  
Auch wer sich an den meist stressigen Weihnachtsfeierta-
gen (25. Und 26. Dezember) keine Arbeit machen möchte 
ist herzlich mit seiner Familie an den Kaminofen im Stein-
Reich eingeladen. „An diesen besinnlichen Tagen erwartet 
unsere Gäste  natürlich ein besonderes Weihnachtsmenü“, 
so Karen Trepte abschließend. 
Die Erlebniswelt 
SteinReich in Hohn-
stein in der Säch-
sischen Schweiz 
veranstaltet am 5. 
und 6. Dezember 
bereits zum dritten 
Mal in Folge einen 
Weihnachtsmarkt 
auf dem Gelände.
    BESINNLICHES 
Glühweindorf
ÖFFNUNGSZEITEN 
5. und 6. Dezember 2015, jeweils 
13.00-19.00 Uhr ANFAHRT 
Mit dem Auto bis zum P+R-Platz 
Bastei zwischen Lohmen und 
Rathewalde · Tel. 035975 / 843396
 WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Auch 2015 sind wir Ihr zuverlässiger Partner 
für unbeschwertes Fahrvergnügen:
Wir wünschen unseren treuen Kunden 
eine entspannte Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr
und natürlich allzeit gute Fahrt!
                                                               Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 737469 · E-Mail: rsauto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Ihr Service-Partner für Werkstatt, 
Autoglas & Reifen
- ANZEIGE - - ANZEIGE - 
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Merzdorfer Str. 5 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 51 59 24
Inh. Jenny Richter · Öff nungszeiten: Mo-Sa  9-18 Uhr
Frohe
   Festta
ge!
Wieder neigt sich ein 
Jahr dem Ende zu. Zeit, um 
uns bei Ihnen für die angenehme 
und erfolgreiche Zusammenarbeit 
zu bedanken. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien für das 
Weihnachtsfest frohe & 
besinnliche Stunden!
Second Hand Halle Riesa wünscht
Friedrich-List-Str. 21 (gegenüber Netto) 
01587 Riesa · Tel. 0152/58445567
„Ich bin
 
   wiede
r da!“
Den Kult-Döner aus Riesa 
könnt Ihr wieder am 
neuen Standort
genießen.
Öffnungszeiten Mo-Sa 10.00 - 21.00 Uhr
So geschlossen · Feiertage 12.00 - 21.00 Uhr Für das Konzert „Weihnachts-
wunder überall“ begibt sich die 
Elbland Philharmonie Sachsen un-
ter der Leitung von GMD Christian 
Voß auf eine musikalische Reise 
durch Europa und Amerika. 
Eingeladen hat sich das Orchester 
den Moderator Jürgen Stegmann 
sowie die Sängerin Julia Böh-
me. Neben einem musikalischen 
Ausflug zum Broadway nach New York werden zum Ab-
schluss des Konzertes traditionell „Weihnachtslieder 
zum Mitsingen“ gespielt.
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-
SACHSEN.DE · Karten erhalten Sie 
unter Tel. 03525 / 529422.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 
x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Weihnachtswunder“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weihnachts-
wunder“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 








zember um 19 
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Prager Straße · 27.11.-23.12.2015
11-21 Uhr
Großenhain






Advent im Weingut 
Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen










Stallhof Dresden · 25.11 - 
23.12.2015 · 11-21.30 Uhr 
Nossen
Weihnachtsmarkt 




12.12.2015 · 13-00 Uhr




nur Samstag & Sonntag
Radebeul
Schloss Wackerbarth
12.12.2015 · 10-19 Uhr






12.12.2015 · 14-20 Uhr




































         IM LANDKREIS MEISSEN & DRESDEN
elbgefl üster.de
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  Weihnachtsüberraschung 
   FÜR MIETER DER WOHNUNGS-
       GESELLSCHAFT RIESA UND NÜNCHRITZ 
Jeder, der bei der städtischen Gesellschaft 
eine Wohnung anmietet, erhält die blaue 
Rabattkarte zum Mietvertrag dazu und kann 
bei etwa 100 Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen aus Riesa und Umgebung 
direkt Geld sparen. Kein Punkte sammeln, 
Kärtchen abstempeln oder ähnliches – der Mieter zeigt die Karte lediglich 
beim Bezahlen vor und erhält sofort einen Nachlass. 
Die MieterCard ist nur eines von zahlreichen kostenfreien Serviceangebo-
ten, dass die Wohnungsgesellschaft ihren Kunden bietet. Neben einem 
24 Stunden Notfall-Service, Gästewohnungen und Seniorenbeauftragter, 
kommen die Mieter zudem immer wieder in den Genuss unterschiedlichster Veranstaltungsangebote und Gewinnspiele. 
Für die Vorweihnachtszeit arrangiert die Wohnungsgesellschaft für ihre Mieter gemeinsam mit 24 MieterCard-Partnern 
eine ganz besondere Aktion. Mit dem MieterCard-Weihnachtskalender gibt es vom 1. bis 24. Dezember auf der WGR-Fa-
cebook-Seite täglich ein hochwertiges Präsent zu gewinnen. Unterstützt wird das Gewinnspiel u. a. von der Parfümerie 
Vitalis, dem Riesaer Möbelparadies, der Autovermietung Krauspe, dem Panama Joe‘s Riesa, dem Raumstudio „my Home“, 
der Firma Autoglaser-direkt.de, dem ASC Autohaus Skoda, der Weinhandlung Thiel, dem Sport- und Freizeitzentrum 
Olympia, der Provitus Service GmbH, dem Baustoffhandel Laubner u. v. m.
Weitere Infos unter WWW.WGR-RIESA.DE oder WWW.FACEBOOK.COM/WOHNUNGENINRIESA
Für viele Mieterinnen 
und Mieter der Riesa-
er Wohnungsgesell-
schaft ist sie schon 
seit langem eine 
treue Begleiterin 
beim Einkaufen – die 
„WGR-MieterCard“. 
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„Wahre Ruhe liegt 
im Gleichgewicht
der Bewegung“
Wir wünschen Ihnen und 







Friedrich-Engels-Straße 64 - 66 · 01587 Riesa 
Tel. 03525/606809 · k-buchmann-schnurpel@t-online.de
  DIE BESTEN TIPPS FÜR EINE 
    GELUNGENE SILVESTERPARTY 
Tanzen, lachen, Luftschlangen fliegen lassen und um Mitternacht 
dem Feuerwerk zuschauen - all das hat für die meisten Menschen 
Kultstatus. Meist wird schon lange vorher überlegt, wie man sich und seinen Gästen ein unver-
gessliches Silvestervergnügen bereiten kann. Eine besondere Rolle spielt natürlich die Unterhal-
tung der Freunde. Der Jahreswechsel und die Neugier auf das neue Jahr legen Bräuche und Spiele 
nahe, bei denen es um die Zukunft geht. Wie wäre es mit Kartenlegen? Man muss ja nicht alles 
wörtlich nehmen, was dabei über die Zukunft zu hören ist. Auch das beliebte Bleigie-
ßen macht vielen Gästen Spaß.
COCKTAILS SCHON AM NACHMITTAG VORBEREITEN
Wichtig ist natürlich die Auswahl der Getränke. Wer ein wenig Abwechslung mag, der 
entscheidet sich für Cocktails. "Je mehr Gäste, desto einfacher sollte der Cocktail zuzu-
bereiten sein", rät Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der 
Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI), und fährt fort: "Alternativ 
kann man sich auch für Cocktails entscheiden, bei denen die Grundzutaten schon am 
Nachmittag gemixt und kaltgestellt werden." In diesem Fall solle man die Eiswürfel aller-
dings erst vor dem Servieren hinzufügen. Kleine Schornsteinfeger oder Glücksschweinchen 
auf Holzstäben sind eine nette Extra-Deko für die Cocktails.
   REZEPTTIPP
White Lady
Den Cocktail "White Lady" kann man sehr gut nach Mitter-
nacht servieren, wenn die Gäste nach dem Feuerwerk wieder 
ins Haus kommen. Einfach zwei Zentiliter Gin, zwei Zentiliter 
Orangenlikör und zwei Zentiliter Zitronensaft mit Eiswürfeln 
im Shaker mixen. Dann die Drinks durch das Barsieb in Cock-
tailgläser seihen und 
eine Cocktailkirsche 
ins Glas geben. Dazu 
reicht man am bes-







dafür, dass den Gäs-
ten zu später Stunde 
nicht der Magen 
knurrt.
Was kann 
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Der besondere Mehrwert der 
VR-BankCard Plus besteht 
in den Vergünstigungen, 
die bundesweit bereits weit 
über 13.000 Partnerunter-
nehmen den Besitzern der 
Karte anbieten. Dienstleister, 
Händler, Handwerker oder 
Gastwirte und Hotels nehmen 
an diesem Bo-
nusprogramm für die Mitglieder der 
Banken teil und gewähren den Karten-
inhabern gegen Vorlage der goldenen 
Karte ganz unterschiedliche Vergünsti-
gungen und Vorteile. Dazu gehören zum 
Beispiel Rabatte beim Einkauf, Geschenke, 
Gratisgetränke im Restaurant, besondere 
Aktionspreise, kostenfreie Wartung oder 
Beratung, exklusive Serviceleistungen, Ver-
günstigungen bei Tickets etc. Eine ausführliche Informati-
onsbroschüre der Partner vor Ort liegt in allen Geschäfts-
stellen unserer Bank für Sie bereit. 
WELCHES UNTERNEHMEN BIETET DEN 
KARTENINHABERN WELCHE VORTEILE?
Besitzer der Goldenen VR-BankCard Plus können dies ganz 
einfach herausfinden über die Website  www.volksbank-
riesa.de Außerdem steht eine App (iPhone und Android) 
zur Verfügung, die auch unterwegs hilft, den nächstgele-
genen Kooperationspartner und sein Angebot zu finden. 
Holen Sie sich diese am besten gleich auf Ihr Smartphone 
oder Tablet. Dann wissen Sie - egal wo in Deutschland Sie 
gerade unterwegs sind - welche exklusiven Vorteile vor 
Ort auf Sie warten.  Bei aller Exklusivität ist diese be-
sondere Karte trotzdem funktional, denn sie besitzt alle 
Funktionen und Vorteile einer „normalen“ VR-BankCard. 
Falls Sie noch nicht Mitglied 
unserer Bank sind, aber mit 
dem Gedanken spielen, es zu 
werden, dann fragen Sie un-
verbindlich bei der Volksbank 
Riesa nach und lassen Sie 
sich ausführlich alle Vorteile 
erläutern. 
Einen Termin können Sie unter der E-Mail-Adresse 
mailbox@volksbank-riesa.de vereinbaren.
Volksbank Riesa eG
Hauptstraße 87 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 702-0 · Fax 03525 / 702-200
WWW.VOLKSBANK-RIESA.DE
Mitglieder der Volks-
bank Riesa eG genie-
ßen viele Vorteile. Sie 
sind unter anderem 
Teilhaber ihrer Bank 
und erhalten eine 
jährliche Dividende. 




     MITGLIEDER DER VOLKSBANK RIESA EG 
sind Gold wert!
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WIR WÜNSCHEN UNSEREN 
KUNDEN EINE BESINNLICHE  
ADVENTSZEIT!
Mozartallee 113 · 01558 Großenhain · Tel. 03522/502807
Pflegefachkraft &
Dauernachtwache






Hospitalweg 2, 01589 Riesa, Telefon (0 35 25) 50 24-0, E-Mail: info@pbz-riesa.de
bitte per 
Post oder
 E-Mail Ihre Be
werbung
Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt:
Nur zur Info: B 132 mm x H 97 mm (angenommener Satzspiegel), 4 c, Anzeigenrahmen druckt mit!
- ANZEIGE - 
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Frank Roberscheuten gehört zur ersten Garde der europäischen Swing jazzer und ist durch 
seine Auftritte mit den "Echoes of Swing" und den "Three Tenors" bestens be-
kannt. Er studierte zunächst klassische Klarinette, bevor er sich ganz dem 
Jazz zuwandte. Mit seinem Hiptett präsentiert er Jazz auf höchstem Niveau. 
Mit von der Partie ist die aus den USA stammende 
Sängerin Shaunette Hildabrand. Sie pflegt besonders 
den Jazz der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Gemeinsam mit Chris Hopkins (Klavier), Henning 
Gailing (Bass) und Oliver Mewes (Schlagzeug) tritt das 
Hiptett in diesem Jahr speziell zu Ehren des 100. Ge-
burtstags von Billie Holiday auf, der 1959 verstorbe-
nen legendären Jazzsängerin.
DAS HIGHLIGHT ZUM JAHRESABSCHLUSS: 
SILVESTERKONZERT um 17 Uhr mit dem Neuen Kammerorchester Dresden 
mit Dirigent und Moderation von Wolfgang Rögner. Solist ist der preisgekrönte 
Solotrompeter der Dresdner Philharmonie Christian Höcherl. 





x 2 Freikarten für das Frank 
Roberscheuten HIPTETT.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „HIPTETT“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„HIPTETT“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. 








geistert am 12. 
Dezember um 20 




         THE LIFE AND TIMES OF 
Billie Holiday
    Ihre 
Elbland-Ag
enturen
    
PS: Sie suchen nach 
einer neuen beruflichen 
Herausforderung? 
Sprechen Sie uns an!
Teichertring 8
01662 Meißen
Tel. 03521 / 71700144
www.allianz.de
wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und 
für das neue Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Die Zukunft kann zwar 
niemand vorhersehen, 
aber man kann die Grundlagen 
für Zukünftiges schaffen. 
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Hautnah wie nie: Die neue Show von  
HOLIDAY ON ICE, eröffnet Ihnen vom 17.-21.02. 
in der Messehalle 1 in Dresden einen nie zuvor 
da gewesenen Blick hinter die Kulissen der 
meistbesuchten Eis-Show der Welt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Frei-
karten für die Vorstellung am 16.02.16, 20 Uhr.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Holiday on Ice“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Holiday on Ice“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 30.12.15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
      "PASSION"
Holiday on Ice
Von den ersten Kindheitsträumen bis hin zum großen Karrieredurch-
bruch im Scheinwerferlicht erzählen die Ensemblemitglieder von 
ihrem Leben auf dem Eis. Ob hartes Training und herbe Rückschläge 
oder Momente der Freundschaft und das Finden der ganz großen 
Liebe: PASSION lässt für Sie auf einzigartig authentische Weise alle 
Facetten des Eiskunstlaufs lebendig werden. Lassen Sie sich begei-
stern von dieser spektakulären Show und ihrer einzigartigen Verbin-
dung aus traditionellen Elementen, atemberaubenden Special Acts 
und mitreißender Musik. Erleben Sie die Leidenschaft des Ensembles 
für den Eiskunstlauf und den Zauber von HOLIDAY ON ICE so hautnah 
und gefühlvoll wie nie zuvor. 
Stargäste: Annette Dytrt, die fünffache deutsche Meisterin gehört zu 
den erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen. Vintage Vegas, der smar-
te italienische Sänger Giovanni Zarrella hat gemeinsam mit seinen 
Bandkollegen Tom Marks und Inan Lima exklusiv für die neue Show 
von HOLIDAY ON ICE sorgfältig ausgewählte Songs in einem ganz ei-
genen Stil interpretiert
Tickets & Infos unter  WWW.HOLIDAYONICE.
DE   oder Tel. 01805 / 4414  (14 Ct./Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunkpreis max. 42 Ct./Min.)
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest, alles Gute 
im neuen Jahr, Gesundheit, Glück, 
Erfolg und Zufriedenheit.
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525/731644
E-MAIL: INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM 
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN • KRANE
RADLADER • HUBARBEITSBÜHNEN • GABELSTAPLER
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Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
zeithain@hammer-heimtex.de · www. hammer-heimtex.de
Machen Sie Ihren 




Das Autohaus B. Widmann Mercedes Benz in Zeit-
hain war dabei zum dritten Male Schauplatz dieses 
feierlichen Catwalks – wieder mit großen Erfolg! 
Die Veranstaltung fand bei den Besuchern nämlich 
solch einen großen Anklang, dass sie mit über 300 
Gästen erneut ausverkauft war. 
Auf der Bühne wurden die aktuellen Neuheiten der 
Herbst-/Winterkollektion aus den Bereichen Pelz, Leder, Oberbekleidung der 
Firma Margenberg, Schuhe von Schuhmode Eberhardt, Dessous von Calotta 
Dessous, Schmuck aus der Goldschmiede Zierlichkeiten sowie Brillen von Au-
genoptik Dathe gezeigt. In einer einstündigen Show präsentieren Models der 
Modemühle Chemnitz aktuelle Kollektionen auf spritzige Art und Weise und 
bei denen die Bekleidung mit Schuhen, Schmuck, Brillen, Taschen und Acces-
soires stets optimal aufeinander abgestimmt ist.
In der Pause, sowie vor und nach der Veranstaltung hatten die Besucher zu-
dem die Möglichkeit, sich genauer an den Präsentationständen der Firmen 
zu informieren, was auch sehr großen Anklang fand. Abgerundet wurde die 
Veranstaltung mit Ständen aus den Bereichen Eventgestaltung, Dekoration, 
Kulinarisches, Wein, Blumen und Parfümerie. Alle Teilnehmer freuen sich da-
her jetzt schon auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.
Am 7. November 
wurde bereits zum 
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Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00 - 20.00 Uhr · Sa 9.00 - 18.00 Uhr
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
zeithain@hammer-heimtex.de · www. hammer-heimtex.de
Machen Sie Ihren 




Lassen Sie sich in die zauberhafte Welt des Mär-
chens entführen, präsentiert von Absolventen re-
nommierter Musicalschulen von Hamburg bis Wien, 
in einer Inszenierung mit großartiger Bühnenkulis-
se, tollen Choreografien, beeindruckenden Showef-
fekten und bezaubernden Kostümen.
Zur Handlung: An einem kalten Wintertag, an dem der 
Schnee besonders dicht fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre see-
lenlose Kälte bemächtigt sich seines Herzens und sie verschleppt ihn in ihr eiskaltes 
Reich. Doch die Schneekönigin hat nicht mit der mutigen Gerda gerechnet, die nichts 
unversucht lässt, um ihren Liebsten Kai zu finden. Eine abenteuerliche, zauberhaf-
te und gefährliche Reise liegt vor ihr, die sie zum verwunschenen Frühlingsgarten, 
auf das Fest der Sommerprinzessin und in den Herbststürmen in die Hände einer 
Räuberbande führt, bis sie endlich den eisigen Palast der Schneekönigin erreicht…
TERMINE 30.12.2015, 15.00 Uhr Stadthalle Stern Riesa · 03.01.2016, 14.00 
& 17.00 Uhr Boulevardtheater Dresden · 19.03.2016, 11.00 & 15.00 Uhr Boule-
vardtheater Dresden · Dauer: 110 min inkl. 20 min Pause, empfohlen ab 5 Jahre, 
acht Künstler on Stage · WWW.SCHNEEKOENIGIN-MUSICAL.DE · 
Karten erhalten Sie  u.a. bei www.eventim.de oder unter Tel. 03525 / 529422.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern  
1x 2 Freikarten für 
eine Vorstellung in Dresden.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Schneekönigin“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Schneekönigin“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 18.12.15. 







Inszenierung in die 
Stadthalle Stern Riesa 
und ins Dresdener 
Boulevardtheater.
 Das Musical 
FÜR DIE GANZE FAMILIE
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Der Feldschlößchen Super Regio Cup 
begeistert am 20. Dezember in der  
SACHSENarena wieder alle Fußballfans. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Super Regio Cup“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Super Regio Cup“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 




Budenzauber in der SACHSENarena!  Bald ist es soweit und das runde 
Leder rollt wieder auf dem Kunstrasen der Riesaer Veranstaltungshal-
le. Auch in diesem Jahr ist es den Organisatoren gelungen, ein hoch-
karätiges Teilnehmerfeld, bestehend aus traditionsreichen Teams der 
neuen Bundesländer, zusammenzustellen. Anpfiff ist ab 11 Uhr.
GRUPPE A  GRUPPE B
SG Dynamo Dresden  FC Erzgebirge Aue
VfB Auerbach  FSV Zwickau
FC Carl Zeiss Jena  BSG Stahl Riesa
Karten und weitere Informationen erhalten Sie 
unter Tel. 03525 / 52 94 22.

























START: 11 UHR · TICKET-HOTLINE 03525 52 94 22 · WWW.SACHSENARENA.DE




























Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag“ hält die neue 
Reisemesse Dresden maßgeschneiderte Angebote 
für jedes Alter bereit und bietet auf einer Fläche von 
über 20.000 qm umfassende Informationen zu den 
schönsten Tagen des Jahres.
Das beliebte Schwerpunktthema Camping und Cara-
vaning zeigt sich erstmals zusammengefasst in der 
Halle 1 der Messe Dresden. Es liefert für jeden Geldbeutel das passende Modell – vom 
preiswerten Kompaktwohnwagen für Einsteiger bis hin zum topausgestatteten voll-
integrierten Luxusreisemobil. Neben der mobilen Freizeit liegt ein weiterer Schwer-
punkt auf Kreuzfahrtreisen. In Halle 2 können Besucher vor Ort ihre Reise von Ozean- 
bis Flusskreuzfahrt buchen, zwischen einer Vielzahl von Busreisen wäh-
len oder die Planung eines Kur-, Wellness- oder Gesundheitsurlaubs 
vorantreiben. 
Halle 3 widmet sich zum ersten Mal ganz 
dem Reiseland Deutschland und dessen tou-
ristischen Attraktionen. Die Messehalle 4 
spricht mit dem Schwerpunkt Aktivurlaub 
alle Abenteuerlustigen an - hier präsentieren 
sich neben europäischen Ferienregionen und 
Destinationen wie den Alpen und Tschechien 
internationale Fernreiseziele. Hier finden Sie 
auch Madagaskar, das Partnerland der Reise-
messe. Passend dazu bietet die Afrika-Lounge 
im Erlweinsaal Einblick in afrikanische Lebens-
art und Reiseziele der besonderen Art.




Teilnehmern 1 x 
2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Reisemesse Dresden“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgef luester.de 
oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Reisemesse 
Dresden“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. 




Vom 29. bis 31. Januar 
steht das gesamte Gelän-
de der Messe Dresden 
im Zeichen von Urlaub, 
Abenteuer und Erlebnis.
REISEMESSE DRESDEN 2016 
in neuem Gewand
Bahnhofstr. 39 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 73 54 95 · Fax 03525 / 63 92 04















frohe und besinnliche Stunden.
Zum Jahresende
Danke für Ihr Vertrauen 
und Ihre Treue.
Zum neuen Jahr
Glück, Gesundheit und Erfolg,
wünscht Ihnen und Ihrer Familie
Ihr Team der Fahrschule
Lutz Donath
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Der temporeiche, filmschnittartige Wechsel von 
lebensfreudigen Momenten, Szenen und tragi-
scher Verstrickung sorgt für einen spannungs-
reichen Ballettabend. Das wohl berühmteste 
Liebespaar der Weltliteratur steht im Zentrum 
der Balletproduktion. Leben. Liebe. Tod. Wie 
kaum ein anderer Stoff hat Shakespeares Tra-
gödie „Romeo und Julia“ seit ihrer Uraufführung 
1597 Generationen von Künstlern inspiriert. 
Besonders häuften sich Versuche, mit den Mitteln 
des Tanzes diese Geschichte einer heimlich aufblühenden Liebe, die wegen 
der Intoleranz tödlich verfeindeter Familienclans keine Erfüllung finden kann, 
zu gestalten. Ein opulentes Fest für die Sinne, ein großes musikalisches Er-
lebnis überzeugen gleichsam mit technischer tänzerischer Leichtigkeit und 
einfühlsamer Romantik, schaffen Sprünge emotionaler Anspannung und 
Bilder zarter Vertrautheit, die im Gedächtnis bleiben werden.
Informationen zum kompletten Spielplan finden Sie im Internet unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Thea-
ter Meissen“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Theater Meissen“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-






führt am Sonntag, 
den 13. Dezember 
um 15 Uhr den 
beliebtesten Bal-
lettklassiker aller 





Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa









vom 01.12.2015 bis 19.03.2016
Fenster & Türen · Rolltore · Markisen & Rollläden · Raff- & Faltstores
Jalousien & Rollos · Insektenschutz · Terrassendächer · Vordächer
Klappläden · Großschirme · Pavillons · Sonnensegel · Zelte
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Diesmal können sich Groß und 
Klein in den fernen Westen 
träumen. Wildwest Spielzeuge 
Made in GDR – Cowboys, Trap-
perIndianer, Tiere aber auch 
jede Menge Zubehör, Zeltsied-
lungen, Forts, Westernhäuser, 
Boote, Kutschen, Felsen, Hüte 
und vieles mehr aus 40 Jah-
ren DDR Spielzeugproduktion 
gibt es in der Sonderausstellung zu erleben. Die Stücke 
stammen aus der privaten DDR-Spielzeugsammlung Eric Pa-
litzsch. Eine Sonder- und Familienführung am 5. Dezember 
nimmt Besucher gerne mit auf eine kleine Zeitreise.
ÖFFNUNGSZEITEN 
Samstag, Sonntag & Feiertage 12.00-17.00 Uhr (außer 
am 24.12.2015) · Wochentags nur Gruppen nach Voran-
meldung unter Tel. 035242 / 50435
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Schloss Nossen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Schloss Nossen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.12.15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Noch bis zum 27. 
Dezember 2015 
sorgt eine besondere 
Winterausstellung 
auf Schloss Nossen 







Tel. 03525 / 7767875
Freie KFZ-Werkstatt
Karosserie- & Fahrzeugbau
Wir wünschen all unseren Kunden, 
Geschäftspartnern, Freunden & Familien 
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr. Wir stehen Ihnen 
auch 2016 wieder tatkräftig zur Seite, 
mit der Qualität, die Sie von 
uns kennen & erwarten!
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/TeclineRiesa
!Ihr Teamvon Teclinein Riesa
Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team als Karosseriebauer/in 
oder -mechaniker/in. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Lipp.
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Der respektvolle und verant-
wortungsbewusste Umgang 
mit Mensch und Umwelt ist ein 
fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur von toom. Unter 
dem Motto „Respekt, wer an die 
Zukunft denkt“ lädt toom in Rie-
sa seine Kunden zu einer infor-
mativen Aktionswoche ein: Vom 23. bis zum 28. November 
dreht sich alles um ein lebhaftes und respektvolles Mitein-
ander von Menschen mit und ohne Behinderung und um den 
gemeinsamen Austausch sowie den Abbau von Barrieren. Im 
Fokus steht dabei der Ausbau der Partnerschaften mit der 
Lebenshilfe. 
„Auch in diesem Jahr möchten wir unseren Kunden die The-
men Vielfalt und Inklusion näher bringen und uns gemein-
sam für den Abbau von Barrieren und Berührungsängsten 
engagieren“, erläutert Marktleiter Manuel Kluge im toom in 
Riesa. Deutschlandweit baut toom daher seine Partnerschaf-
ten mit der Lebenshilfe kontinuierlich aus. „Unser Ziel ist es, 
durch Praktikumstage in unserm Markt und durch gemein-
same Aktionen einen respektvollen Austausch zu fördern 
und Vielfalt zu leben“, so Kluge. Die Lebenshilfe setzt sich 
bundesweit dafür ein, dass jeder geistig behinderte Mensch 
so selbstständig wie möglich leben kann und dass ihm so viel 
Schutz und Hilfe zuteil wird, wie er für sich braucht.
Kunden finden am Samstag, den 28. November im toom in 
Riesa wieder die „Wand der Vielfalt“. Für jeden bunten Hand-
abdruck aus Papier, den die Baumarktkunden ausfüllen und 
festkleben, fließen wie bereits im letzten Jahr 50 Cent in 
die Kooperation mit der Lebenshilfe Und das Mitmachen 
lohnt sich doppelt: Der toom in Riesa verlost unter allen 
teilnehmenden Kunden attraktive Einkaufsgutscheine. 
Zusätzlich unterstützen Kunden während der Aktions-
woche beim Kauf der bunten „toom“ Wohnraumfarben 
die Bundesvereinigung Lebenshilfe mit zwei Euro pro 2,5 
Liter Gebinde. Der Erlös fließt in ein Projekt, welches das 
Thema „Leichte Sprache“ unterstützt – denn für Men-
schen mit geistiger Behinderung, aber auch andere 
gesellschaftliche Gruppen, ist es wichtig, Zugang zu 
Informationen in einfacher und leicht verständlicher 
Sprache zu haben.
Basierend auf vier Nachhaltigkeitssäulen hat sich 
toom zum bewussten, fairen und respektvollen 
Umgang mit Ressourcen, der Umwelt sowie den eigenen 
Mitarbeitern und der Gesellschaft verpflichtet. Bereits seit 
2012 unterstützt die Baumarktkette die gemeinnützige 
Organisation „Deutschland rundet auf “ als Partner der ers-
ten Stunde. In allen toom Baumärkten können sich Kunden 
beim Einkauf an der Spendenaktion beteiligen, indem sie den 
Endbetrag an der Kasse um maximal zehn Cent aufrunden. 
Jeder von den Kunden gespendete Cent kommt sorgfältig 
ausgewählten und unabhängig qualitätsgesicherten Projek-
ten in Deutschland zugute. Ebenso engagiert sich toom mit 
vielfältigen Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz. 
Auf Produktebene ist neben dem Aspekt Umweltverträglich-
keit auch die Sicherstellung von fairen Arbeitsbedingungen 
bei der Produktion ein Teil des nachhaltigen Engagements. 
So kennzeichnet das PRO PLANET-Label „toom“ Produkte, die 
ökologisch und sozial nachhaltiger sind als herkömmliche 
Produkte, da sie durch ihre Herstellung, Verarbeitung oder 
Verwendung Mensch und Umwelt deutlich weniger belasten. 
Nicht zuletzt ist auch der respektvolle und vertrauenswür-
dige Umgang mit den eigenen Mitarbeitern Teil der Nachhal-
tigkeitsstrategie.
Mehr Informationen zu toom Baumarkt finden Sie im Inter-
net unter WWW.TOOM-BAUMARKT.DE
toom BauMarkt Riesa 
Riesapark 6, 01587 Riesa, Tel. 03525 / 658710
Öffnungszeiten: Mo-Do 8- 20 Uhr, Fr 8-22 Uhr, Sa 8-20 Uhr
toom in Riesa un-
terstützt während 
der Aktionswoche 
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GranTourer Freude am Fahren
SIEBEN PLÄTZE, FERTIG, LOS.
PERFEKT FÜR LÄNGERE WUNSCHZETTEL UNSER
NEUER BMW 2er GRAN TOURER. SCHON AB 24.400€
BMW wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr. Wir sind
auch im nächsten Jahr für Sie da-zum Beispiel für eine Probefahrt in unserem BMW 2er Gran Tourer.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Finanzierungsbeispiel: BMW 216i Gran Tourer 7-Sitzer
inkl. 3. Sitzreihe, Serienmäßig mit umfangreicher Ausstattung: hochauflösender 6,5“ Farbbildschirm,
Bluetooth Freisprech-einrichtung inkl. Audio-Streaming, intelligenter Notruf mit BMW Teleservice,




























Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 132 g/km, Energieeffizienzklasse: B.
Zzgl. 650,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 12/2015. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.



















hFR UDE IST ZUM TEILEN DA.
UNSER BMW 2er ACTIVE TOURER UND UNSER NEUER BMW 2er GRAN TOURER.
AM 13. JUNI BEI UNS.
Ob für Ihre Si bensachen oder Ihre sieben Freunde und Familienmitglieder – im neuen BMW 2er
Gran Tourer ist reichlich Platz. Dynamik und BMW typisches Design treffen auf ein flexibles Raumkonzept.
Ebenso praktisch: Mit unseren BMW Service Inclusive Paketen* sparen Sie langfristig. Vereinbaren Sie
eine Probefahrt mit unserem BMW 2er Active T urer oder unser m neu n BMW 2er Gran Tour r.
 





















hFREUDE IST ZUM TEILEN DA.
UNSER BMW 2er ACTIVE TOURER UND UNSER NEUER BMW 2er GRAN TOURER.
AM 13. JUNI BEI UNS.
Ob für Ihre Siebensachen oder Ihre sieben Freunde und Familienmitglieder – im neuen BMW 2er
Gran Tourer ist reichlich Platz. Dynamik und BMW typisches Design treffen auf ein flexibles Raumkonzept.
Ebenso praktisch: Mit unseren BMW Service Inclusive Paketen* sparen Sie langfristig. Vereinbaren Sie
eine Probefahrt mit unserem BMW 2er Active Tourer oder unserem neuen BMW 2er Gran Tourer.
 














01587 Riesa · Tel. 03525 5008-0 
Zaschendorfer Str. 82



































GranTourer Freude am Fahren
SIEBEN PL , .
PERFEKT FÜR LÄNGERE L UNSER
NEUER BMW 2er GRAN T .  AB 24.4 0€
BMW wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr. Wir sind
auch im nächsten Jahr für Sie da-zum Beispiel für eine Probefahrt in unserem BMW 2er Gran Tourer.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Fi anzi rungsbeispiel: BMW 216i Gran Tourer 7-Sitzer
inkl. 3. Sitzreihe, Serienmäßig mit umfangreicher Ausstattung: hochauflösender 6,5“ Farbbildschirm,
Bluetooth Freisprech-einrichtung inkl. Audio-Streaming, intelligenter Notruf mit BMW Teleservice,




























Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 132 g/km, Energieeffizienzklasse: B.
Zzgl. 650,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 12/2015. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.







Zaschendorfer Str ße 82
01662 Meissen
T l. 03521 7404-0
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Das Gesicht zur Faust geballt, kennt 
Baba Jaga nur ein Ziel: Die Weltherr-
schaft! Bananenschalen, Hundeh-
aufen und wirklich jeder Fettnapf 
pflastern dabei ihren Weg. Sie ist 
die Trockenpflaume in der Frischobsttheke – die Knautschlack-
tasche in der Damenabteilung! Gegen so viel Frohsinn kann man 
nur verlieren, ja selbst der Zahn der Zeit brach sich ’ne Ecke an 
ihr aus, und als Jesus übers Wasser lief, kam Baba Jaga ihm auf 
halbem Weg entgegen.
Die Geschichte der Evolution, das werden wir uns eingestehen 
müssen, ist lediglich das Vorwort zu ihrer Biografie – und die gan-
ze Sache hat auch noch einen Haken. Den trägt die Hexe übrigens 
mitten im Gesicht. Doch wie kam er dahin? Und wenn sie schon 
nicht die Dorfschönste ist, wie sah dann erst ihre Mutter aus? Hat 
sie überhaupt eine? Oder ist Baba Jaga doch nur die Schlacke des 
Urknalls – irgendwas zwischen Stinkmorchel und Nacktmull? Und 
was war eigentlich zuerst da – die Hexe oder das Ei?
Karten erhalten Sie unter  Tel. 0351 / 26353526.
Die berühmte Hexe 
treibt am 25. De-
zember um 17 Uhr 
in der Stadthalle in 
Riesa ihr Unwesen.
  Hexe Baba Jaga
"GEBURT EINER LEGENDE"
Wir verlosen unter allen Teilneh-
mern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „HEXE BABA JAGA“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „HEXE BABA 
JAGA“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
17.12.15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Mit seinem fünften Klavierkabarettprogramm bezeugt Bodo Wartke, dass es möglich 
ist, seiner Bühnenkunst treu zu bleiben und zugleich für neue Begegnungen und Ein-
flüsse offen zu sein. Der Sprachjongleur, der auf eine bald 20 Jahre währende Karriere 
zurückblicken kann, macht sich sinnend und singend auf den Weg – jede Menge Fra-
gen im Gepäck – und lädt das Publikum zu einem Perspektivwechsel ein. „Was, wenn 
doch?“ bietet mitreißendes Klavierkabarett in Reimkultur ebenso wie verblüffende 
Denkanstöße beim augenzwinkernden Blick auf unser alltägliches Miteinander. Bodo 
Wartke scheut sich nicht, einfache, existenzielle Fragen zu stellen: Was treibt uns 
an? Wieso fällt es uns schwer, Wandel als Chance anzunehmen? Wa-
rum handeln wir aus Angst anstatt aus Liebe? Ein ungebremster 
Bodo brennt für das, was er tut, und singt neue, akute Lieder. 
Karten erhalten Sie unter Tel. 03525 / 529422.
Der Gentleman-Entertainer 
am Flügel meldet sich am 16. 
Dezember um 20 Uhr in der 
SACHSENarena zurück!
Bodo Wartke
         "WAS, WENN DOCH?"
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bodo 
Wartke“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bodo Wartke“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
EPSON ECOTANK ET-2550 & ET-4550
TINTENSTRAHL-MULTIFUNKTIONSDRUCKER 
Durch das neu entwickelte integrierte Tintentanksystem mit hoher Kapazität erübrigtsich bei EcoTank Druckern die 
Verwendung von Tintenpatronen. Im Lieferumfang der Geräte sindgroßvolumige Tinten aschen enthalten, mit deren 
Inhalt Sie jahrelang drucken können – ohnelästigen Patronenwechsel und das zu extrem günstigen Kosten.
PERFEKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ!
ET-4550 
Drucken, scannen, kopieren, 
faxeninkl. Tinte für bis zu 11.000 
Seiten und FarbeDuplexfunktion 
für beidseitiges DruckenADF 
(30 Blatt), Papierkassette für 150 
BlattSchnittstellen: Netzwerk, 
WiFi, WiFi Direct, USB 2.0mobiles 
Drucken, z. B. per Apple AirPrint, 
E-Mail Printpigmentierte 
Schwarztinte für wisch- und 
wasserfeste s/w-Druckedruckt bis 
zu 33/20 S./Min. in s/w bzw. Farbe
ET-2550 
Drucken, scannen, kopieren inkl. 
Tinte für bis zu 4.000 Seiten in s/w, 6.500 
Seiten in Farbe Schnittstellen: WiFi, WiFi 
Direct, USB 2.0 mobiles Drucken, z. B. per 
Apple AirPrint, E-Mail Print 3,7 cm Display 
und Speicherkartenleser druckt bis zu 







*Es gelten Teilnahmebedingungen, s. www.epson.de/garantie
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Gemütliche Sitzecken, ange-
nehm viel Platz und ein mo-
dernes Interieur: Nach einer 
kompletten Sanierung gibt es 
in der Riesaer Innenstadt ei-
nen neuen Treff für alle Döner-
Fans. Seit dem 16. November 
versorgt Inhaber Faisal Ameen 
seine Gäste mit einem breiten 
kulinarischen Angebot. Der Wirt 
aus Leidenschaft kann bereits 
auf lang jährige Erfahrungen im 
Bereich Imbiss-Gastronomie zu-
rückblicken. 
Und das schmeckt man auch! 
Egal, ob klassischer Döner, Dü-
rum oder auch als Chefrolle, alle 
Döner-Kreationen überzeugen 
durch frische Salate, leckere So-
ßen und würziges Fleisch, wobei 
natürlich auch vegetarische Ge-
richte bestellt werden können. 
Der Clou: Gäste, die einen Dönerteller mit Pommes, Nudeln 
oder Salat bestellen, bekommen stets frisches Fladenbrot 
dazu – lecker! Damit der Geldbeutel nicht strapaziert wird, 
gibt es zudem Menüs inklusive einem Softgetränk ab 6 
Euro sowie eine Döner-Box zum Mitnehmen für nur 4 Euro. 
Claudia G. aus Riesa ist restlos begeistert: “Eine echte Be-
reicherung - wir kommen jetzt regelmäßig!“ 
Sie möchten etwas anderes genießen? Das Pascha hat 
auch 15 Pizzen im Angebot, die direkt vor dem Kunden 
frisch belegt und gebacken werden. Seit der Eröffnung 
haben diese Pizzen bereits viele Kunden überzeugt, da 
der Teig super knusprig und der Belag reichhaltig ist. 
Beliebte Pasta-Gerichte, wie Spaghetti Bolognese, frische 
Salate sowie deutsche Klassiker, wie ein Hähnchenschnit-
zel runden das kulinarische Angebot perfekt ab.  
Der besondere Service für den Gast: Pascha unterstützt 
die Gratis-App „Get Happy“. Damit können Gäste eine di-
gitale Stempelkarte anlegen, um von Rabatten zu profitie-
ren oder Essen vorbestellen bzw. sich liefern lassen. 
Die Stadt Riesa hat somit ohne Zweifel eine neue kulinari-
sche Attraktion. Schauen Sie daher 
einmal vorbei und überzeugen 
Sie sich selbst! 
 
Pascha · 
Inh. Faisal Ameen · 
 Paustizer Str. 2/Ecke 
 Hauptstr.  · 01587 Riesa 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo - Sa  9.00-21.00 Uhr 
 So/Feiertag 14.00-21.00 Uhr 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein 
„Döner-Diner“ (4 Gerichte plus jeweils  ein 
Getränk nach Wahl). 
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Pascha“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Pascha“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 30.12.15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
  
      Pascha
DER NEUE DÖNER-TREFF IN RIESASchick, lecker 
und mit großem 
Angebot: Mitten im 
Zentrum kommen 
nicht nur Freunde 
der beliebten 
türkischen Spezia-
lität voll auf Ihren 
Geschmack!  
- ANZEIGE - 
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Beschwingt geht 
es mit dem Boogie-
Spezialisten am 3. 
Januar ins neue Jahr.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Live vom Balkon“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Live vom Balkon“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.15. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
  
LIVE VOM BALKON     
 Thomas Stelzer 




Die Band ist ge-
prägt von der 
Spielweise und 
der unverwech-
selbaren Art, mit 
der Thomas Stel-





verten Songs eine 
eigene Note. Viele Titel sind von ihm geschrieben und 
orientieren sich an verschiedenen Vorbildern; von Pro-
fessor Longhair, Fats Domino, Dr. John, Ray Charles, Vince 
Weber, bis zur Dirty Dozen Brassband, Joe Cocker oder 
Buddy Guy. Seine Musiker verstehen es hervorragend, 
ihn unaufdringlich, aber wirkungsvoll zu unterstützen. 
Die Boogies begleitet der Drummer meist mit „Besenwi-
schen“ auf der kleinen Trommel, eine Musizierweise, die 
aus alten Blueskneipen u.ä. schon seit den zwanziger 
Jahren bekannt ist. Der „Pepp“, den diese Musik dadurch 
erfährt, ist verblüffend und verleitet den Hörer schnell 
zum Mitwippen.
Einzelticket: 12,00 €, Informationen 









Ich bedanke mich herzlich 
bei meiner Kundschaft für 
ihre Treue und wünsche 
Ihnen eine entspannte 
Weihnachtszeit sowie 







Hauptstr. 69· 01587 Riesa
Telefon 03525 / 73 81 11
Wir möchten uns recht herzlich bei unserer 
Kundschaft für ihre Treue bedanken & 
wünschen Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie einen 
guten Start ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf Sie 
& möchten Sie auch 
nächstes Jahr mit 
unseren Ideen 
begeistern.
        Meinen Mitarbeitern 
möchte ich Danke sagen für 
die stets gute & verlässliche Arbeit. 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich 
schöne Feiertage & einen guten Rutsch! 
 A. Michler
2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6










Mit über 50 Geschäften auf über 40.000 qm Verkaufsfläche ist das Einkaufszentrum dabei 
die perfekte Anlaufstelle, um die Weihnachtseinkäufe in entspannter und festlicher Atmo-
sphäre zu erledigen. Aus einem umfangreichen Warensortiment kann von Bekleidung über 
Möbel und Wohnaccessoires bis hin zu Schmuck das passende Geschenk für die Liebsten ge-
wählt werden.  Auch in diesem Jahr sorgt der Riesapark mit weihnachtlichen Überraschungen 
und kleinen Aufmerksamkeiten für den Einkaufsspaß der kleinen und großen Besucher. 
Die verlängerten Öffnungszeiten machen es möglich, an den Samstagen bis 20 Uhr durch die 
Geschäfte zu bummeln. Zusätzlich wird es im Dezember zwei verkaufsoffene Sonntage (13. 
und 27 Dezember) geben, an denen das Einkaufszentrum jeweils von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet hat. Für die Kleinsten erwartet der Riesapark außerdem Besuch vom 
Weihnachtsmann, zwischen den Jahren ist das Promotion-Team mit kleinen 
Aufmerksamkeiten für die Besucher zu Gast.
Kurzentschlossene können am Heiligabend und an Silvester bis 13 Uhr ihre letzten Geschenke und 
Silvesterknaller besorgen, damit den Feiertagen nichts im Wege steht. Das Riesapark-Team und 
alle Händler freuen sich auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit!
DIE ÖFFNUNGSZEITEN UND AKTIONEN DES RIESAPARKS IM ÜBERBLICK 
Verkaufsoffene Sonntage: 13. und 27. Dezember von 13.00 - 18.00 Uhr · Der Weihnachtsmann ist 
zu Gast am 5. / 12. / 13. / 19. / 21. / 22. und 23. Dezember · An den Adventssamstagen geöffnet 
bis 20.00 Uhr: 28. November und 5. / 12. / und 19. Dezember 2015.
Während der Ad-
ventszeit lockt der 
Riesapark mit vielen 
tollen Angeboten der 
Händler und verlänger-
ten Öffnungszeiten.
            EIN WEG FÜR 1000 GESCHENKE
Weihnachtszeit im Riesapark
A.-Puschkin-Platz 4d· 01587 Riesa· ✆ 03525 / 87 533 50·  87 533 55·  mail@apart-kuechenstudio.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr sowie nach Vereinbarung· www.apart-kuechenstudio.de
Wir nehmen uns viel Zeit und planen Ihre 
Traumküche ganz individuell nach Ihren persönlichen 
Wünschen und Budgetvorgaben mit anschließender 
fotorealistischer Bildschirm-Präsentation
Wir garantieren hervorragende Qualität, 
persönlichen Service und faire Preise
5-Jahres-Garantie auf Elektrogeräte
Unsere erfahrenen und geschulten Monteure 




Die sind doch 
sooo teuer!...von w
egen!
Lassen Sie sich bloß keinen Bären aufbinden 
und machen Sie sich Ihr eigenes Bild!
Bei uns gibt es Küchen für jeden Geldbeutel. Unsere SCHÖNEN 
Ausstellungsküchen sollen Ihnen lediglich alle Möglichkeiten zeigen!
ERLEBNIS ELBLAND
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Die drei Engel Paschke, Pollmann und 
Peters kommen auch in ihrem zweiten 
Programm nicht zur Ruhe, denn der 
himmlischen öffentliche Dienste mit 
der Abteilung Deutschland steht vor 
seiner größten Herausforderung. Den 
Chef hat es schwer erwischt: Gott hat 
einen ausgewachsenen Burnout. Kei-
ner hört mehr auf ihn, die Menschen 
machen was sie wollen. Er hat einfach 
gestrichen die Nase voll, was in sei-
nem Namen auf der Erde für ein Mist 
passiert. Also hat Gott sich erst mal 
für die nächsten 1.000 Jahre krank-
schreiben lassen und versucht, in der 
REHA zwischen Klangschalentherapie, 
Yogakurs und veganem Stricken seine 
eigene Mitte wieder zu finden.
Ohne Chef und Dienstanweisung, quasi 
als Depressionvertretung, müssen die 
drei Engel die Probleme von Deutsch-
land in den Griff bekommen, damit hier 
nicht alles im Chaos versinkt: Braucht 
man in Sachsen als Flüchtling gleich 
zwei Schutzengel, obwohl dort ein Ausländer seltener ist als 
eine Burka am FKK-Strand? Warum kann ein Straßenschild 
religiöse Gefühle verletzen und zu unkontrolliertem Hyper-
ventilieren im Straßenverkehr führen? Im Internet wird die 
Welt täglich neu erfunden - aber warum nur als Schröpfungs-
geschichte für Apple, Google und Zalando? Wieweit kommt 
man mit dem Mindestlohn, wenn gleichzeitig Facebook mit 
unseren Daten Milliarden verdient? Provozieren künstliche 
Befruchtung und Gentechnologie völlig neue Aufklärungsge-
spräche mit den eigenen Kindern? Könnte Jesus heute noch 
das Wunder der Speisung der 5.000 mit nur einem Fisch voll-
bringen, oder würde er an der Fangquote der EU-Bürokratie 
scheitern? Und wird die Bundeswehr familienfreundlicher, 
wenn man Kindersitze für jeden Leopard anschafft?
Kartenbestellungen ab 23 Euro und weitere 





nimmt am 4. 
Dezember um 
20.00 Uhr 







 Drei Engel 
FÜR DEUTSCHLAND TEIL 2
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Leipziger Pfeffermühle“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Leipziger Pfeffer-
mühle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 




  ERLEBNIS ELBLAND
Frohe Weihnachten 
und ein gutesneues Jahr
 OBI GmbH & Co. Deutschland KG OBI GmbH & Co. Deutschland KG OBI Heimwerkermarkt GmbH & Co. Leipzig KG
 OBI Markt Leipzig OBI Markt Leipzig-Burghausen OBI Markt Leipzig-Probstheida
 Brandenburger Str. 21 • 04103 Leipzig Miltitzer Str. 13 Löwen-Center • 04178 Leipzig Chemnitzer Str. 6 • 04289 Leipzig
 Tel. 0341/23 06 40-0 Tel. 0341/94 03 28-0 Tel. 0341/86 048-0
  Gültig bis 31.12.2015
Einfach sparen
beim Kauf von Fliesen 
Ab einem Einkaufswert von 150 €
10%
Nur gültig vom 02. bis 14.03.2015
beim Kauf von Farben 
Ab einem Einkaufswert von 40 €
10% Nur gültig vom 02. bis 14.03.201510%
auf den Einkauf von Dämmstoffen
Ab einem Einkaufswert von 100 €
Einlösung: bis 31.12.2015
So funktioniert’s:
Den 5-€-Rabatt-Coupon können Sie bei Ihrem Einkauf ab 50 € 
bis zum 31.12.2015 einlösen. Den Coupon vor dem Bezahlen 
an der Kasse im teilnehmenden OBI Markt bzw. bei Nutzung des 
Online-Service „Reservieren & Abholen“ am dortigen Kunden-
servicecenter abgeben. Er ist gültig bis zum 31.12.2015 und 
nicht mit anderen Rabattaktionen/Coupons kombinierbar, gilt 
einmalig und ist nicht nachträglich einlösbar. Ausgenommen 
sind Kaution, Pfand, Mietmaschinen, Zeitschriften, Bücher, 
Service und Geschenkkarten. Nicht einlösbar im Online-Shop.
So funktioniert’s:
Den Coupon vor dem Bezahlen an der Kasse im teilneh-
menden OBI Markt bzw. bei Nutzung des Online-Service 
„Reservieren & Abholen“ am dortigen Kundenservicecenter 
abgeben. Bei Bestellungen im Online-Shop den Coupon-
Code im Warenkorb einlösen. Der Rabattcoupon ist einmalig 
auf einen Fliesen-Einkauf ab einem Einkaufswert von 150 € 
gültig und nicht nachträglich einlösbar. Er ist gültig bis zum 
31.12.2015 und nicht mit anderen Rabattaktionen/- cou-
pons kombinierbar. Der Coupon ist nicht einlösbar bei Ein-
satz einer Kundenkarte im Sofortrabatt-Status.
So funktioniert’s:
Den Coupon vor dem Bezahlen an der Kasse im teilneh-
menden OBI Markt bzw. bei Nutzung des Online-Service 
„Reservieren & Abholen“ am dortigen Kundenservicecen-
ter abgeben. Bei Bestellungen im Online-Shop den Coupon-
Code im Warenkorb einlösen. Der Rabattcoupon ist einma-
lig auf einen Farben-Einkauf ab einem Einkaufswert von 
40 € gültig und nicht nachträglich einlösbar. Er ist gültig bis 
zum 31.12.2015 und nicht mit anderen Rabattaktionen/
-coupons kombinierbar. Der Coupon ist nicht einlösbar bei Einsatz 
einer Kundenkarte im Sofortrabatt-Status. Der Coupon ist nicht ein-
lösbar für Lasuren und Lacke.
So funktioniert’s:
Den Coupon vor dem Bezahlen an der Kasse im teilnehmenden OBI 
Markt bzw. bei Nutzung des Online-Service „Reservieren & Abholen“ am 
dortigen Kundenservicecenter abgeben. Bei Bestellungen im Online-
Shop den Coupon-Code im Warenkorb einlösen. Der Rabattcoupon ist 
einmalig auf einen Einkauf von Dämmstoffen ab einem Einkaufswert 
von 100 € gültig und nicht nachträglich einlösbar. Er ist gültig bis zum 
31.12.2015 und nicht mit anderen Rabattaktionen/-coupons kombi-





Jetzt mit Ihrem 
Coupon 10 % 
sparen.
Starten Sie Ihr neues Projekt 
jetzt! Lösen Sie direkt die
Coupons ein und legen Sie los!
Die Coupons können Sie in
Ihrem OBI Markt einlösen.
N r gültig vom 28.09. bis 31.12.2015u  l i   02. bis 14.03.2015
beim Kauf von Laminat 
Ab einem Einkaufswert von 150 €10%
Nur gültig vom 28.09. bis 31.12.2015 l i   02. bis 14.03.2015
beim Kauf von Laminat 
Ab einem Einkaufswert von 150 €
10%
Nur gültig vom 02. bis 14.03.2015
beim Kauf von Tapeten 




Ab einem Einkaufswert von 50 €
5 €
So funktioniert’s:
Den Coupon vor dem Bezahlen an der Kasse im teilnehmenden OBI Markt 
bzw. bei Nutzung des Online-Service „Reservieren & Abholen“ am dor-
tigen Kundenservicecenter abgeben. Bei Bestellungen im Online-Shop 
den Coupon-Code im Warenkorb einlösen. Der Rabattcoupon ist einma-
lig auf einen Laminat-Einkauf ab einem Einkaufswert von 150 € gültig 
und nicht nachträglich einlösbar. Er ist gültig bis zum 31.12.2015 und 
nicht mit anderen Rabattaktionen/-coupons kombinierbar. Der Coupon 
ist nicht einlösbar bei Einsatz einer Kundenkarte im Sofortrabatt-Status. 




Den Coupon vor dem Bezahlen an der Kasse im teilneh-
menden OBI Markt bzw. bei Nutzung des Online-Service 
„Reservieren & Abholen“ am dortigen Kundenservicecenter 
abgeben. Bei Bestellungen im Online-Shop den Coupon-
Code im Warenkorb einlösen. Der Rabattcoupon ist einmalig 
auf einen Tapeten-Einkauf ab einem Einkaufswert von 30 
€ gültig und nicht nachträglich einlösbar. Er ist gültig bis 
zum 31.12.2015 und nicht mit anderen Rabattaktionen/
-coupons kombinierbar. Der Coupon ist nicht einlösbar bei 
Einsatzeiner Kundenkarte im Sofortrabatt-Status.
Einlösung: bis 31.12.2015
Nur gültig vom 02. bis 14.03.2015
beim Kauf von Tapeten 
Ab einem Einkaufswert von 30 €
10%
Tapeten-Coupon Farben-Coupon
Nur gültig vom 02. bis 14.03.201510%
auf den Einkauf von Dämmstoffen
Ab einem Einkaufswert von 100 €
Dämmstoff-Coupon
OBI GmbH & Co. Deutschland KG · OBI Markt Oschatz · Venissieuxer Strasse 6 · D-04758 Oschatz
Tel. +49 (0) 3435 / 660 600 · Fax +49 (0) 3435 / 660 60-119 · E-mail: markt498@obi.de · www.obi.de
Gültig bis 31.12.2015
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Sein Aufgabengebiet: fast aussichtslose Mordfälle. 
Wenn kein Ausweg mehr zu sehen ist, wird Mark Ben-
ecke gerufen. Jeder Tatort ist eine Fundgrube an Bewei-
sen. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick, aber seine 
Helfer, die Maden und Fliegen, können wichtige Antwor-
ten geben.  Nicht der Tod ist Benecke’ s Job, sondern das 
Leben nach dem Tod. Wenn Maden den Mörder entlarven, 
hat Benecke alles richtig gemacht. 
Selbst kleinste Lebewesen auf der Leiche können den 
entscheidenden Hinweis zur Aufklärung geben. Einen perfekten Mord gibt es nicht, 
denn Insekten schlafen nie. Dr. Mark Benecke ist weltweit bei der Polizei gefragt. 
Er versteht es meisterhaft, dem interessierten Laien sein Fachwissen verständlich 
zu vermitteln, indem er Vorträge einem breiten Publikum erschließt. Am Anfang 
eines Infotainment Abend können die Zuschauer selber entscheiden, über welche 
spannenden Fälle er berichten soll. Ekel ist hier fehl am Platz, denn Benecke besticht 
durch Präzision und Einfühlungsvermögen. Der Zuschauer bekommt einen Einblick 
in die Arbeit eines der bekanntesten und erfolgreichsten Kriminalbiologen unserer 
Zeit. Zahlreiche Fernsehauftritte haben ihn weit über die Grenzen bekannt gemacht. 
WWW.BENECKE.COM · Tickets unter Tel. 03525 / 529422
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 
x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Dr. Mark Benecke“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Dr. Mark Benecke“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 30.12.15. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Erleben Sie am 
Freitag, den 15. 
Januar ab 19.30 
Uhr in der Stadthal-






Dr. Mark Benecke 
ON TOUR
 
  ERLEBNIS ELBLAND
Fit ins neue Jahr!
Meißner Str. 35a
01589 Riesa
Tel. 01 72 / 8 63 84 87
E-Mail: riesa@gesundheitstraining.fit
www.gesundheitstraining.fit
Ich wünsche meinen 
Kunden eine besinn-
liche Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch 
















Melden Sie sich gleich für unsere 
Präventionsangebote ab Januar an!
Die Lagunenstadt Venedig 
steht unter dem Motto „Viva 
Venezia“ im Mittelpunkt des 
Neujahrskonzertes der Elb-
land Philharmonie Sachsen. 
Unter der Leitung von GMD 
Christian Voß erklingen die 
Ouvertüre und der Lagunen-
walzer aus der Operette „Eine 
Nacht in Venedig“ von Johann 
Strauß und sowie die Ouver-
türe zur Operette „Casanova“ von Paul Lincke. Neben dem 
„Venezianischen Ständchen“ von Josef Hellemsberger 
bringen die Musiker Werke von Rossini zu Gehör. Für das 
Neujahrskonzert hat sich das Orchester ein Gesangspaar 
eingeladen, es singen die Sopranistin Viktorija Kamins-
kaite und der Bariton Stephan Gogolka, der zudem die 
Moderation des Neujahrskonzertes übernehmen wird.
WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-
SACHSEN.DE · Karten erhalten 
Sie unter Tel. 03525 / 529422.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 
x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Neujahrskonzert“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Neujahrskonzert“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-







monie um 19.30 Uhr 
in der Stadthalle 
stern bietet ein 
beschwingtes 
Potpourri aus Opern 
und Operetten.
Viva Venezia
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  LEBENSART
   Sonnenschutz 
TROTZ MINUSGRADENKinderhaut 




Eine dicke Jacke, Mütze und Schal 
sind selbstverständlich, wenn die 
Jüngsten in der kalten Jahres-
zeit im Freien unterwegs sind. 
Doch viele Eltern unterschätzen, 
wie wichtig auch bei Minusgra-
den der Sonnenschutz ist. Denn 
gerade empfindliche Kinderhaut 
benötigt im Winter eine Pflege, 
die UV-Strahlen abhält - und zwar 




Bewährt haben sich 
dabei beispielsweise 
Wind- und Wettercre-
mes mit mineralischem 
Sonnenfilter wie etwa 
von "Paediprotect" 
(Apotheke). Anders als Cremes mit chemischem 
Filter dringen sie nicht in die Haut ein, sondern 
legen sich auf sie und können dort die Strahlung 
reflektieren. Wer heute auf solche mineralischen 
Cremes setzt, sieht danach im Übrigen nicht 
mehr aus wie ein Schneemann. Denn Produkte 
der neuen Generation setzen beim UV-Schutz auf 
Titanoxid, das keinen klebrig-weißen Film auf der 
Haut hinterlässt 
und leicht zu 
verteilen ist. In 
Studien hat sich 
der Sonnenlicht-
Filter zudem als be-
sonders gut verträglich 
erwiesen. 
WENIGER DUFT, MEHR PFLEGE
"Neben dem Sonnenschutz sollten auch die anderen In-
haltstoffe in Pflegeprodukten auf die Bedürfnisse emp-
findlicher Kinderhaut abgestimmt sein", rät 
Katja Schneider, Gesundheitsexpertin beim 
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Vor 
allem Duftstoffe stünden im Verdacht, Aller-
gien auszulösen. Um das Risiko von Hautre-
aktionen zu mindern, rät auch der Deutsche 
Allergie- und Asthmabund (DAAB) zu parfum-
freien Cremes, Shampoos und Badezusätzen 
für Kinder. Doch selbst milde pflanzliche Öle 
wie Ringelblume (Calendula) oder Kamille, die 
in vielen Pflegeprodukten stecken, können 
sensible Haut reizen. Eine Alternative sind 
Cremes mit Nachtkerzen- und Hagebuttenkern-
öl, die als besonders verträglich gelten.
























Ein saftiger Gänsebraten, deftiger Kohl, le-
ckere Kürbisgerichte: Für Genießer ist der 
Winter eine Schlemmerzeit. Wer bewusst 
kocht, kann genießen und zugleich dafür 
sorgen, dass sowohl Figur als auch Energie-
rechnung schlank bleiben. E.ON hat daher di-
verse Küchenklassiker neu interpretiert und 
gesunde Rezepte entwickelt, mit denen man 
gleichzeitig Energie sparen kann.
Wer etwa Linsen zwei Tage vor dem Kochen 
einweicht, kann die Kochzeit auf ein Minimum 
herunterfahren und die wertvollen Inhalts-
stoffe schonen. Die Spätzle zu den Linsen muss 
man nicht separat in einem Topf mit Wasser 
erwärmen - am besten direkt in den Eintopf 
geben. Bei zeitintensiven Schmorgerichten wie 
Gulasch verringert sich laut E.ON-Berechnung 
die Garzeit auf höchstens zehn Minuten, wenn 
man Rind durch Huhn oder Pute ersetzt. Das spart Energie und Zeit!
Schmorbraten lassen sich statt im Ofen auch im Dampfdrucktopf zube-
reiten. Der Braten wird schneller gar, trocknet nicht aus und belegt nur 
eine einzige Kochstelle statt des ganzen Ofens. Und die Knödel zum Bra-
ten schmecken genauso lecker, wenn man sie deutlich kleiner formt - so 
kommen sie schon nach zehn statt nach 20 Minuten frisch dampfend auf 
den Tisch. Noch ein wichtiger Tipp: Immer Deckel auf den Topf - dann ver-
braucht der Elektroherd nur ein Drittel der Energie. Unter WWW.EON.
DE/ENERGIESPAREN gibt es weitere Energiespartipps und alle Re-
zepte zum kostenlosen Download.
Winterzeit ist 
Schlemmerzeit: So 
kann man gesund und 
sparsam kochen.
        FIGUR UND STROMRECHNUNG 
schlank halten





















































Klar, eine Küche, in der man gerne kocht, muss 
funktional sein. Ergonomisch richtig gestaltet 
und den Arbeitsabläufen folgend angeordnet 
und gegliedert sein. Aber, und das ist heute für 
immer mehr Menschen ebenfalls wichtig: Sie soll 
wertig sein, sie soll so geplant und gestaltet 
werden, dass sie zum Mittelpunkt eines jeden 
gepfl egten Zuhauses wird. Die Materialien in mo-
dernen Küchen sind dabei vielseitig und werden 
kreativ miteinander kombiniert. Klassische Pro-
dukte wie Holz, Kunststoff  oder Edelstahl fi nden 
nach wie vor große Verwendung. Aber auch aus-
gefallenere Materialien wie Beton oder Schiefer 
betreten nun das Küchparkett. 
Ist das wirklich Stein? Er fühlt sich an wie ein 
Stein, er sieht aus wie ein Stein und doch gucken 
viele Betrachter erst einmal irritiert. Kann man 
einen Stein so hauchdünn spalten, dass er auf 
eine Küchenfront aufgebracht werden kann? 
elementa Küchen kann. Sie sind echte Hingucker, 
die Steinfronten „Black Star“ und „Gold Green“ 
von elementa. Doch ein Blick genügt meistens 
nicht, die raue und strukturreiche Oberfl äche 
des indischen Schiefers lädt zum Anfassen ein. 
Man hat tatsächlich den Eindruck als berühre 
man eine massive Steinplatte. Richtig kombi-
niert wirkt diese neue Art der Küchengestaltung 
enorm elegant und zeitlos.
Pure Eleganz        
           TRIFFT AUF NATUR UND STRUKTUR
IN OSCHATZ PRÄSENTIERT
Unser Austellungsmodell: elementa AV 1060 polarweiß 
hochglanz in Kombination mit AV 7030 Steinfurnier
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Planen Sie gemeinsam mit dem 
Nr. 1 Küchstudio in Oschatz Ihre 
ganz individuelle Traumküche. 
Auf 400 Quadratmetern bieten 
rund 20 Küchen führender und ausschließlich deutscher Hersteller 
reichlich Inspiration. Für eine detaillierte Planung mit einzigartig re-
alistischer 3-D-Raumdarstellung sind Claudia Schlotte und Thomas 
Schlechte bei Nr. 1 Küchen in Oschatz die Experten in all diesen Fragen 
und freuen sich auf Ihren Besuch!  
Filderstädter Straße 8 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 9 35 77-0 · ✉ mail@nr1kuechen.de
Öff nungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Wir bringen Ihr Geschirr zum Strahlen – und Sie.
Denn Sie erhalten den Miele Active Geschirr-
spüler jetzt zum Aktionspreis! Dabei glänzt die 
Einsteigerserie nicht nur mit einem attraktiven 
Einstiegspreis ab nur 799 €, sondern auch mit 
besten Reinigungsergebnissen, cleveren Details 
und natürlich mit getesteter Miele Qualität. So 
können Sie sich auf eines verlassen: Miele-Geräte 
lassen Sie nicht im Stich. 
Übrigens: Bei den Active Geschirrspülern können 
Sie zwischen der original Besteckschublade und 
einem Besteckkorb wählen, so haben Sie genau 
den Komfort, den Sie sich wünschen. Steigen 




So sieht es aus, wenn 
Natürlichkeit aufgeradliniges, 
modernes Design triff t. 
Im Mittelpunkt: Edler 
indischer Schiefer, der
mit seiner tiefen Struktur 
nicht nur etwas fürs 
Auge ist. Eine Front 
zum Anfassen und nie 
wieder loslassen wollen.
elementa systemat / systematART
Das anspruchsvolle, designorientierte Küchen-Konzept überzeugt durch 
die Synthese aus kreativer und wohl überlegter Gestaltung. Ein ausge-
klügeltes System mit einem variablen, klar gegliederten Grundraster 
und einer Vielzahl von Breiten, Tiefen und Höhen lässt ein hohes Maß 
an Gestaltungsfreiheit zu. Hochbelastbare, komfortable Vollauszüge, 
außergewöhnliche Regal- und Schranklösungen mit integriertem Be-
leuchtungskonzept und pfi ffi  ge Innenausstattungen bieten optimalen 
Stauraum. Individuelle Lösungen werden höchsten Ansprüchen an De-
sign und Funktion gerecht und machen unsere Küchen zum Ausgangs-
punkt für unvergessliche Tafelfreuden. 
Das edle Design unserer Beispielküche hat Ihren Geschmack getroff en? 
Dann holen Sie es sich in Ihre eigene vier Wände. Wir beraten Sie gern 
bei den Formen, Materialien und Farben sowie bei der Auswahl der Elek-
trogeräte, die Ihren Lebens- und Kochgewohnheiten entsprechen. Ver-
einbaren Sie einfach einen Termin 







Drei Jahre sind vergan-
gen, seit Mike sich auf 
dem Höhepunkt seiner 
Karriere als Stripper 
verabschiedet hat: In 
„Magic Mike XXL“ sind 
inzwischen auch die 
übrigen Kings of Tampa 
bereit, das Handtuch 
zu werfen. Aber sie 
machen das auf ihre Art 
– es soll ein unheimlich 
starker Abgang mit 
einer letzten überwältigenden Performance in Myrtle Beach 
werden, wobei ihr legendärer Star Magic Mike mit ihnen 
auftreten soll. Auf der Reise zur letzten Show machen sie 
Halt in Jacksonville und Savannah, um alte Bekanntschaften 
aufzuwärmen und neue Freunde zu finden. Dabei studieren 
Mike und die Jungs neue Choreografien ein, und sie überwin-
den ihre Vergangenheit auf überraschende Weise. 
MEDIMAX-PREIS: BLU-RAY 14,99 EURO / DVD 12,99 EURO
GENRE: KOMÖDIE/TANZ · FSK: 12 · LAUFZEIT: 110 MIN.
ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. DEZEMBER
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7LINKS HOME-SECURITY-ROVER HSR-1 
Das Zuhause im Blick behalten
Der Home-Security-Rover von 7links bringt zwar kein Frühstück ans Bett, aber er 
überwacht das Zuhause während man auf Reisen, im Urlaub oder bei der Arbeit 
ist. Der kleine Helfer ist mit einer HD-Überwachungskamera, Gegensprechfunkti-
on, LED-Beleuchtung, einem schwenkbaren Kamerakopf sowie zwei Kettenantrie-
ben ausgestattet. Damit lässt man ihn per Smartphone und Tablet-PC durchs Haus 












JANE GOT A GUN
Jane Hammond hat sich mit ihrem Mann Bill mittlerweile ein friedliches, neues Leben aufgebaut, nachdem dieser 
sein Gangsterdasein als Mitglied einer Verbrecherbande hinter sich gelassen hatte. Doch als ihn seine ehemaligen, 
von dem skrupellosen John Bishop angeführten Kumpanen nach mehreren Jahren aufspüren, wird Bill von ihnen 
eiskalt niedergeschossen. Trotz acht Kugeln in seinem Körper, schafft 
er es aber, nach Hause zurückzukehren, wo er Jane warnen kann. Jane 
wird klar, dass es nun an ihr ist, für den Schutz der Familie zu sorgen, 
und so holt sie sich Hilfe bei ihrem Ex-Verlobten Dan Frost, einem 
Revolverhelden, der McCann schon länger ins Auge gefasst hat.





























DIE SIMS 4 
Zeit für Freunde
 Willkommen in der wunderschönen Welt Winden-
burg mit pittoresken Sehenswürdigkeiten wie dem 
weitläufigen Heckenlabyrinth des Schlossgartens, den 
verlockenden Pools an den Steilufern und den rätselhaf-
ten alten Ruinen. Besuche lokale Treffpunkte und trinke 
einen köstlichen Espresso im Café, plauder mit deinem 
Schwarm im Pub oder mach in der Diskothek die Nacht 
zum Tag. Triff dich mit anderen Sims, um an aufregenden 
Gruppenaktivitäten wie spannenden Tischfußballspielen, 
nächtlichen Lagerfeuern, streng geheimen Tanzpartys 
und mehr teilzunehmen! Du kannst dich außerdem ver-
schiedenen Clubs mit unterschiedlichen Persönlichkeiten 
und Styles anschließen, um neue Sims kennen zu lernen 
und die schönen Seiten des Lebens zu genießen.  
PLATTFORM: PC · MEDIMAX-PREIS: 39,99 EURO





































  UNHEILIG · MTV UNPLUGGED UNTER DAMPF - OHNE STROM
Vor ziemlich genau 
einem Jahr gab der Graf 
seinen schrittweisen 
Abschied vom Musikge-
schäft bekannt. Ein Jahr 
später liefert Unheilig 
mit einer neuen Produk-
tion völlig unerwartet 
ungetrübten Grund zur 
Begeisterung. Der Graf 
kündigt seinen Fans an, dass es ihm eine große Ehre ist, die 
einmalige Möglichkeit zu bekommen, die Unheilig-Songs für 
ein komplettes MTV Unplugged-Konzert in neu arrangierten, 
akustischen Versionen zu präsentieren. Anfang Oktober 
nahm er gemeinsam mit einem vielköpfigen Orchester in 
einer einzigartigen Kulisse im Studio Hamburg ein MTV 
Unplugged Album mit atemberaubenden musikalischem 
Gewand auf. Auf diesem Konzert spielte Der Graf einen Quer-
schnitt der bisherigen Werke aus 16 Jahren Bandgeschichte. 
ERSCHEINUNGSTERMIN:  11. DEZEMBER  · MEDIMAX-PREIS: 18,99 EURO
LABEL:VERTIGO BERLIN (UNIVERSAL MUSIC)
LINDA CASTILLO 
Eiskaltes Vergessen
Im Schnee wird eine Frau 
gefunden. Sie kann sich an 
nichts erinnern. Nicht einmal 
an ihren Namen... Wer bin 
ich? Diese Frage stellt sich 
die rothaarige Frau, seitdem 
sie im Tiefschnee der Rocky 
Mountains gefunden wurde. 
Sie hat keine Ahnung was 
passiert ist oder woher 
sie kommt. Nur dieses 
unterschwellige Gefühl, in Gefahr zu schweben, scheint 
vertraut. Ein Zettel in ihrer Tasche verrät ihren Namen: 
Hannah. Als John, der Mann der sie gerettet hat, sie in 
eine Unterkunft bringen will, versucht jemand, ihren 
Wagen einen Abhang hinunterzudrängen. Hannah 
weiß, wenn sie überleben will, muss sie herausfinden, 
wer sie wirklich ist. Ihre einzige Hoffnung ist John, 
der geschworen hat, sie zu beschützen …
VERLAG: MIRA TASCHENBUCH· PREIS: 9,99 EURO
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TOSKANA





Toskana  erme Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Str. 8a
D-01814 Bad Schandau




zum Fest der Liebe 
einen Hauch von 
Toskana mit unserem 
Erlebnisgutschein!
     toskanaworld.net
glück und gesundheit.
Zum einen wird zwischen 
Onlinebewerbungen und der 
klassischen Bewerbung mit ei-
ner Bewerbungsmappe unter-
schieden. Wird in einer Stellen-
anzeige keine E-Mail-Adresse 
genannt, dann ist die Botschaft an Sie eindeutig: Online-
Bewerbungen sind hier nicht erwünscht. Wenn Onlinebewerbungen erwünscht sind, werden Sie direkt dazu aufgefordert. 
Umgekehrt verhält es sich genauso. Wird in der Stellenanzeige ausdrücklich eine Bewerbung per Mail gefordert, dann 
wird eine schriftliche Bewerbung nicht berücksichtigt.
Versenden Sie Ihren Lebenslauf und weitere Unterlagen bitte grundsätzlich nur in PDF-Form. Auf ausgefallene und unkon-
ventionelle Mail-Adressen, wie beispielsweise supergirl@web.de oder supermen@gmx.de, sollten Sie daher verzichten, 
denn Personalverantwortliche nehmen Sie ansonsten schon beim Öffnen Ihrer E-Mail nicht ernst, da der wichtige, erste 
Eindruck damit bereits verspielt ist. 
Bei Fragen zu Ihren Onlinebewerbungen und Bewerbungen generell können Sie sich gerne an die Private Arbeitsvermitt-
lung Großenhain wenden. Ausführliche gesetzliche Regelungen finden Sie auf 
WWW.ARBEITSVERMITTLUNG-GRH.DE oder über Facebook (Private 
Arbeitsvermittlung Großenhain)
Private Arbeitsvermittlung Großenhain, Herrmannstr.  35, 01558 Großenhain, 
Tel. 03522 / 5281380, E-Mail: info@arbeitsvermittlung-grh.de
Onlinebewerbung: 
Wie mache ich es 
richtig?
    Jobtipp 
DES MONATS 
Benzinverbrauch 
SCHNELL ANGEWÖHNT, VIEL GESPART
Wellenartig bewegen sich die Benzinpreise nach oben und unten. 
Doch egal, wieviel man zahlt, wer sich einfach angewöhnt, spar-
samer zu fahren, kommt immer am besten weg. Und das funk-
tioniert schon mit ein paar einfachen Tricks, die man sich so sehr 
angewöhnen sollte, dass man nicht mehr darüber nachdenkt und 
sie ganz automatisch macht. Die wichtigste Regel lautet dabei: 
vorausschauend fahren. Wer dies konsequent umsetzt, kann den Spritverbrauch laut den Experten des Auto Clubs Europa 
(ACE) um bis zu 25 Prozent vermindern. Dazu gehört, schon beim Anblick einer roten Ampel vom Gas zu gehen und ohne 
auszukuppeln das Auto langsam ausrollen zu lassen. Am besten so lange wie möglich. Allerdings nicht so, dass man für 
andere Verkehrsteilnehmer zum Hindernis wird.
Im Stehen lohnt es sich ab einer Wartezeit von mehr als 20 Sekunden den Motor auszuschalten. Springt das Licht wieder auf 
grün, kein Gas geben beim Anlassen. Auch das spart Sprit. Beim Beschleunigen beeinflusst der Moment, in einen höheren 
Gang zu schalten, deutlich den Verbrauch. "Der richtige Schaltzeitpunkt ist meist schon bei etwa 2.000 Umdrehungen pro 
Minute erreicht", erklärt der Kfz-Experte vom ACE, Philipp Heise, dazu. Zudem rät er, im Stadtverkehr im fünften oder sechs-
ten Gang unterwegs zu sein. Die Annahme, fahren im unteren Drehzahlbereich schade dem Motor, sei falsch. Während des 
Beschleunigungsvorgangs sollten sparsame Fahrer das Gaspedal etwa zu Dreivierteln durchtreten. Dies generiere den besten 
Wirkungsgrad, um die Kraft des Motors mit so wenig wie möglich verbrauchtem Benzin optimal umzusetzen. Auch wer unnö-
tigen Ballast durch die Gegend kutschiert, zahlt unfreiwillig an der Tankstelle drauf. Und das Auto regelmäßig zur Inspektion 







Mit ein paar 
einfachen 
Schritten ist man 
günstiger mobil
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  LEBENSART - ANZEIGE - 
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Ärgern Sie sich nicht, wenn der Liebste auch mal ohne 
Sie um die Häuser ziehen will. Unternehmen Sie doch auch mal 
wieder was mit Freunden, die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben. 
Beruf/Geld Finanziell sieht es gut aus, Sie können sich also ruhig etwas 
gönnen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht alles auf einmal verpras-
sen! Gesundheit Ihre Disziplin ist derzeit nicht besonders ausgeprägt. 
Ehrgeizige Vorhaben wie eine Diät oder dergleichen sollten Sie besser 
verschieben. Sanftes Ausdauertraining ist derzeit die beste Option. 
 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles dürfen sich auf interessante Bekanntschaften 
freuen. Gehen Sie aber nicht zu forsch vor, sonst erschrecken 
Sie das Gegenüber unter Umständen! Beruf/Geld Ein guter Zeitpunkt, 
um beim Chef die Fortbildung, die Ihnen schon lange vorschwebt, anzu-
sprechen. Sammeln Sie zuvor alle nötigen Informationen, denn nur gut 
vorbereitet schinden Sie Eindruck. Gesundheit Um Ihre Kondition und Fit-
ness war es schon besser bestellt, aber Sie können nicht an allen Fronten 
gleichzeitig kämpfen. Setzen Sie sich selbst auf keinen Fall unter Druck. 
 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Single-Zwillinge dürfen sich freuen: Sie haben gute Laune 
und eine tolle Ausstrahlung, und werden derzeit von Verehrern 
nur so umschwirrt. Genießen Sie die Aufmerksamkeit! Beruf/Geld Ehre 
wem Ehre gebührt – wenn das mal nicht Sie sind, sollten Sie den Erfolg 
anderer auch neidlos anerkennen, anstatt hinter deren Rücken fiese 
Kommentare zu machen. Gesundheit Magenbeschwerden können Schwie-
rigkeiten bereiten, achten Sie darauf, nicht zu deftig zu essen. Vielleicht 
verzichten Sie auch für eine Weile auf Kaffee und Softdrinks. 
 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles sollten die Flinte nicht ins Korn werfen, wenn es 
nicht so läuft, wie Sie das gern hätten. Vielleicht sind Sie einfach 
etwas ungeduldig? Paare erleben eine romantische Phase. Beruf/Geld 
Wenn man Ihnen wiederholt die Aufgaben anderer auf den Schreibtisch 
packt, ist jetzt ein guter Moment um klar und deutlich zu sagen, dass 
Sie das nicht weiter mit sich machen lassen. Gesundheit Lassen Sie nicht 
andere Ihren Alltag bestimmen. Nehmen Sie sich ganz bewusst Zeit für 
sich selbst, anstatt von einer Verabredung zur nächsten zu hecheln. 
 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen laufen zu Hochform auf und wickeln jeden, der 
Ihnen über den Weg läuft, um den Finger. Schön für Sie und Ihr 
Ego, aber geben Sie Acht, dass Sie niemanden verletzen. Beruf/
Geld Im Beruf können Sie jetzt mit Charme, Esprit und Witz punkten. Aller-
dings sollten Sie nicht vergessen, dass sich nicht alles durch ein Lächeln 
oder einen guten Spruch erledigen lässt. Gesundheit  Wer so viel auf Achse 
ist wie Sie derzeit, muss sich auch mal eine Ruhepause gönnen. Nehmen 
Sie sich also Zeit für einen kleinen Abendspaziergang oder ein Vollbad. 
 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen sollten darauf achten, dass sie den Partner 
durch ihre unterkühlte Art nicht vor den Kopf stoßen. Auch 
wenn Sie sich keiner Schuld bewusst sind, ist Ihr Verhalten 
für andere mitunter sehr irritierend. Beruf/Geld Ihre Arbeit langweilt Sie 
derzeit. Aber: Schneller als Sie denken, geht es schon wieder hoch her und 
Ihnen schwirrt der Kopf. Genießen Sie die ruhigen Tage! Gesundheit Gön-
nen Sie sich etwas Luxus: Eine Maniküre oder eine Gesichtsbehandlung 
ist jetzt genau das, was Sie brauchen, um sich wie neugeboren zu fühlen.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Singles müssen sich klar werden, ob Sie an einer festen 
Beziehung interessiert sind oder doch lieber vorerst Single 
bleiben wollen. Woher sollen andere wissen, was Sie wollen, wenn Sie es 
nicht einmal selbst tun? Beruf/Geld Machen Sie sich nicht runter, wenn 
es jetzt auf Arbeit nicht so läuft und Sie selbst für Routinetätigkeiten 
länger brauchen als sonst. Sie können nicht alles schaffen! Gesundheit 
Zeit mit den Liebsten ist wichtig, denn daraus schöpfen Sie Kraft. Planen 
Sie gemeinsame Freizeitaktivitäten oder laden Sie zu sich nach Hause ein. 
 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Geht es nach den Sternen, stehen in Ihrer Beziehung Verän-
derungen an. Wenn Sie über eine gemeinsame Wohnung oder eine 
Heirat nachgedacht haben, wäre ein guter Moment, den nächsten 
Schritt zu machen. Beruf/Geld Wenn Ihnen in beruflicher Hinsicht alles zum 
Hals raushängt, sollten Sie ein paar Tage frei nehmen. Eine kleine Auszeit 
wird Wunder wirken. Gesundheit Wer keine Möglichkeit hat, ein paar Tage 
freizunehmen, gönnt sich eine Ganzkörpermassage oder einen Tag im Spa. 
Auch ein Ausflug in die Natur hilft, den Kopf freizukriegen.
 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles sollten jetzt besonders darauf achten, sich nicht 
auf einen Blender einzulassen – leider ist eben nicht alles Gold, 
was glänzt. Schauen Sie also genau hin! Beruf/Geld Achten Sie 
ein wenig mehr auf Ihre Finanzen. Momentan sieht es zwar noch gut aus, 
aber langfristig sollten Sie versuchen, Ihre Rücklagen aufzustocken. 
Gesundheit Wer keine Lust auf Sport und Bewegung hat, sucht sich am 
besten Verbündete aus dem Freundeskreis. So haben Sie keine Chance, 
auf dem Sofa zu versumpfen. Achten Sie darauf, ausreichend zu trinken. 
 
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Es können sich ein paar Gewitterwolken am Beziehungs-
himmel auftun, aber es handelt sich eher um alltägliche Strei-
tereien als um schwerwiegende Konflikte. Singles können über 
Freunde eine interessante Bekanntschaft machen. Beruf/Geld Scheuen Sie 
sich nicht, Kollegen um Hilfe zu fragen. Manchmal reicht schon ein kleiner 
Hinweis für die zündende Idee! Gesundheit Der Rat eines Personal Trainers 
kann jetzt hilfreich sein. Mitunter reichen schon zwei oder drei Einheiten 
mit einem Profi aus, um Sie wieder neu einzustimmen. 
 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Singles lernen zwar jede Menge neue Leute kennen, es 
wird aber höchstwahrscheinlich niemand dabei sein, an dem 
Sie ernsthaft Gefallen finden. Lassen Sie sich davon die Laune 
nicht verderben! Beruf/Geld Finanziell ist der Wurm drin, gönnen Sie der 
Kreditkarte besser eine Auszeit. Verleihen Sie jetzt auch kein Geld, oder 
zumindest keine größeren Beträge. Gesundheit Körperlich sind Sie fit, nur 
mental hakt es etwas - Ihr Nervenkostüm war schon mal besser. Vielleicht 
hilft Ihnen ein Yoga-Workshop am Wochenende oder eine Massage? 
 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Liierte sollten darauf achten, dass sie den Partner nicht 
nur zwischen Tür und Angel sehen. Tragen Sie Verabredungen 
mit dem Liebsten wie Geschäftstermine im Kalender ein - so ver-
hindern Sie, dass etwas dazwischen kommt. Beruf/Geld Im Beruf steht eine 
hektische Zeit bevor. Achten Sie darauf, ausreichend Pausen zu machen und 
den Kopf freizukriegen, etwa bei einem kurzen Spaziergang. Gesundheit Wer 
nicht durchschlafen kann, sollte es vorm Zubettgehen mit einer Nackenmas-
sage mit Lavendelöl oder beruhigenden Kräutertees versuchen. 
  Ihre Sterne 
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ELBGEFLÜSTER: Elbgeflüster: Seit „Sing 
my Song“ hat sich bei Dir viel verändert. Wie 
beschreibst Du Dein musikalisches Dasein denn 
aktuell? GREGOR MEYLE: Fleißig war ich 
ja auch schon vorher mit über 130 Konzerten 
im Jahr, um meine Miete bezahlen zu können, 
aber danach ist sicherlich so viel passiert, dass 
ich das gar nicht in ein paar Sätze packen kann. 
Ich fühle einfache eine tiefe Dankbarkeit als 
genau zum richtigen Zeitpunkt dieser Anruf 
von Xavier Naidoo kam. Als ich dann auf dem 
Sofa saß und solch populäre Musiker meine 
Songs trällerten – das war schon der absolute 
Wahnsinn! Nun kann ich deutlich entspannter 
Konzerte spielen und viele Menschen glücklich 
machen – rund 200.000 Konzertbesucher im 
vergangenen Jahr! 
ELBGEFLÜSTER: Es ist ja kein Geheimnis, dass Du 
lange um den Erfolg kämpfen und daher auch als Tontech-
niker jobben musstest. Fühlst Du diese Dankbarkeit dafür 
jeden Tag? GREGOR MEYLE: Ich habe im Grunde mein 
Leben lang nur improvisiert, zumal ich kein gelernter Ton-
techniker bin und ich daher auch unter anderem als Fahrer 
für andere Bands jobben musste. Wenn Du zehn Jahre lang 
16 Stunden arbeiten musstest, dann weißt Du einfach wie 
wertvoll es ist, wenn Du Dich allein auf die Aufgaben eines 
Musikers konzentrieren kannst. Das Schönste sind die Er-
innerungen an diese Zeit, wenn ich es mit heute vergleiche. 
Ich spielte zum Beispiel in zwei Hallen, in den ich früher den 
Aufbau für ein Volksmusikkonzert machen musste. Diese 
Demut ist für mich ein wichtiger Freund, der mich ein Leben 
lang begleiten wird. 
ELBGEFLÜSTER: Das bescheidene Leben scheint Dir 
mehr zu liegen. Empfindest Du Luxus als eine Art Last? 
GREGOR MEYLE: Ich empfinde es ja 
schon als großen Luxus, dass ich in Deutsch-
land lebe und gesund bin. Ich war daher auch 
schon vor „Sing my Song“ sehr zufrieden. Al-
lerdings kann ich mir nun auch Träume erfüllen. Ich habe mir 
zum Beispiel vor kurzem ein 111 Jahre altes, wunderschönes 
Klavier gekauft. Darüber habe ich mich zwar sehr gefreut, 
aber das Schönste an diesem „Popsternchen“-Leben ist vor 
allem, dass ich nun auch anderen Menschen unter die Arme 
greifen kann. Meinem Schlagzeuger kaufte ich vor kurzem 
einen neuen Laptop, nachdem er seinen im Zug vergessen 
hatte. Solche finanziellen Freiheiten verschaffen mir tiefe 
Entspanntheit und ich kann mir auch mehr Freizeiten leisten.
ELBGEFLÜSTER: Wie gehst Du eigentlich mit dem 
Spagat aus Öffentlichkeit und Privatsphäre um? GREGOR 
MEYLE: Das Aufsehen um meine Person hält sich eigentlich 
in Grenzen. Ein Unterschied zwischen dem privaten und dem 
öffentlichen Gregor Meyle gibt es ohnehin nicht und meine 
Familie lasse ich aus der Yellowpress auch außen vor. Da bin 
ich einfach reif und entspannt genug, um mich da rauszuhal-
ten – und wenn jemand frech ist, dann bin ich halt auch mal 
frech (lacht). Davon abgesehen, bin ich auch wohl nicht so 
Seit der ersten 
Staffel von „Sing 
my Song“ gehört 
Gregor Meyle fest 
zur etablierten 
Musikszene dazu. Im 
Rahmen seiner „Das 
Beste kommt noch“ 
spielt der symphy-
tische und überaus 
bescheidene Baden-
Württemberger 
am Freitag, den 
11. Dezember um 
20:00 Uhr im Alter 
Schlachthof Dresden.
"Demut ist ein 
wichtiger Freund, 
der mich ein Leben 
lang begleitet.“
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spannend. Wenn ich mal auf dem Roten Teppich stand, wurde 
ich vom Fotografen des Öfteren gebeten, mal zur Seite zu ge-
hen. Ich mag es aber ohnehin lieber, wenn mich Menschen auf 
meine Musik und nicht auf meine Berühmtheit ansprechen.
ELBGEFLÜSTER: Magst Du intime Konzerte lieber als 
große Open Airs? GREGOR MEYLE: Basis des aktuellen 
Livealbums war ja das Open Air Konzert vor 5.000 Menschen 
im Stadtpark Hamburg. Das wollte ich schon immer, denn das 
ist quasi Champions League. Aber auch dort habe mir Zeit 
für die Zuhörer genommen. Ich liebe diese intimen Momen-
te zwar, aber ich muss auch diese großen Konzerte spielen, 
um mehr Menschen zu erreichen. Ich finde nämlich den Ge-
danken unerträglich, wenn Fans nicht zu meinen Konzerten 
gehen können oder sogar bis 500 Euro für eine Karte auf dem 
Schwarzmarkt zahlen müssen.  Das ist auch der Grund, wa-
rum ich eine eigene Ticket-Hotline mit strengen AGBs habe. 
Ich liebe die Vorstellung einfach, wenn diese Karte bei einem 
Fan am Kühlschrank hängt und er sich auf diesen Tag freut 
– und daher gebe ich auch bei jedem Konzert mein Bestes!
ELBGEFLÜSTER: Wenn man sich die Alben Charts der 
letzten beiden Jahre anschaust, dann spielt englisch nur 
noch eine Nebenrolle. Empfindest Du als deutscher Lieder-
schreiber deswegen eine Art Genugtuung? GREGOR 
MEYLE: Das ist eine logische Entwicklung. Vor zehn Jahre 
meinten Musikmanager noch zu meinen Songs, dass das 
auch Schlager sein könnte. Alles hat einfach seine Zeit, 
auch meine Musik. ´Rund 100 Millionen deutschsprachige 
Menschen haben einfach Bock darauf, wenn Musik sie di-
rekt berührt, da sie den Text verstehen und mitsingen kön-
nen. Durch das dritte Reich hat es hierzulande halt etwas 
länger gedauert, bis man sich der deutschen Sprache in der 
Musik wieder gewidmet hat. Musik muss mich persönlich 
aber einfach nur berühren und dann ist mir die Sprache 
oder das Gerne letztendlich völlig egal. 
ELBGEFLÜSTER:  Deine Tour heißt ja „Das Beste kommt 
noch“. Auf was und wieviel Gregor Meyle dürfen wir uns denn 
in naher Zukunft freuen? GREGOR MEYLE: Ach, das 
weiß ich auch nicht so 100%. Ich freue mich einfach, wenn 
ich jeden Tag Musik machen darf und davon leben kann. Ich 
hoffe, dass das noch einige Jahre der Fall sein wird. Kommen-
des Jahr möchte ich aber gerne eine neue Platte veröffentli-
chen und sehr gerne würde ich auch wieder ein TV-Projekt in 
Angriff nehmen. Wenn mir vor zwei Jahren nämlich jemand 
erzählt hatte, dass ich ein eigenes Fernsehformat haben wer-
de, dann hätte ich ihn für betrunken erklärt. Ein ganz großer 
Traum wäre aber, wenn ich gemeinsam mit einem Orchester 
spielen könnte, denn ich liebe auch klassische Musik. 
ELBGEFLÜSTER: Schenke uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. GREGOR MEYLE: 
Bleibe stets entspannt, genieße jeden Tag 
und sei freundlich. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Gregor Meyle“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Gregor Meyle“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
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für den Landkreis Meißen
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder 
anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 





Dienstag, 1. Dezember 2015
10 Uhr | IDO Tapdance Weltmeisterschaften 2015 
Stepptanz-WM bis 5.12.2015 (Finale), 10 €/
Kombiticket 25 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
10 Uhr | Hase und 
Igel Eine Schelmen-
geschichte von 
Peter Ensikat nach den 




Meißner Str. 152, Radebeul
10.30 Uhr | Momo Tanzstück nach dem Buch von 
Michael Ende mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
12 Uhr | „Oh, Tannenbaum“ Weihnachtsausstellung 
bis 10.01.2016, Tel. 03523-66450, www.coswig.
de Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
14 Uhr | »Seniorentreff« Führung gemeinsam und 
mit Freude in der Albrechtsburg, 8 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokola-
denmädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, www.meissen.
de Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
 
Mittwoch, 2. Dezember 2015
10 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmengeschichte 
von Peter Ensikat nach den Brüdern Grimm, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14.30 Uhr | Senioren Weihnachtsfeier Lieder-
abend, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Offener Gitarrenworkshop www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung: „Wie 
schneidet und biegt man 16 Meter hartes Blech“, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? RIME GmbH, 
Heinrich-Schönberg-Str. 6, Riesa
17.30 Uhr | Weihnachtliches 
mit dem Schokoladenmädchen 
von Meißen Führung, Ver-
kostung und winterliches 
3- Gang Menü, 45 €, Tel. 
03521-468233, www.
meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
18 Uhr | Weihnachtsland Erzgebirge mit Dr. Eckhard 
Bahr, Freier Publizist und Kunstwissenschaftler, Tel. 
0351-8305232, www.radebeul.de Wo? Stadtbi-
bliothek Ost, Sidonienstr. 1 c, Radebeul
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokoladen-
sorte harmoniert mit welchem Wein? Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.45 Uhr | Ladies Preview: „Im Rausch der 
Sterne“ Jede Dame erhält ein Glas Sekt gratis, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | „Vorhang auf “ Schwarze Grütze - Das 
Kult-Weihnachtsprogramm, 22,50 € inkl. 1 Glas 
Sekt, Tel. 03525-7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Donnerstag, 3. Dezember 2015
10 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen nach 
den Brüdern Grimm, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 8,88 € inkl. 
0,5 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
17.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokola-
denmädchen von Meißen Führung, Verkostung 
und winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 
03521-468233, www.meissen.de Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
18.30 Uhr | „Unsere neue Heimat –Sachsen“ 
Eröffnung der Ausstellung bis 13.02.2016, 
Prof. Dr. Winfried Schirotzek gibt einen kurzen 
Einblick in die Geschichte , www.coswig.de Wo? 
Rathaus Coswig
20 Uhr | „Vorhang auf “ Schwarze Grütze - Das 
Kult-Weihnachtsprogramm, 22,50 € inkl. 1 Glas 
Sekt, Tel. 03525-7090, www.magnet-riesa.
de Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 
42, Riesa 
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1.-22.12. immer wochentags 15 Uhr | Ad-
ventskalender - Tagesaktionen z.B. Basteln mit 
Salzteig, Briefe für den Weihnachtsmann, Bü-
cherfreunde Riesa e.V. Lesen vor, Märchenzeit, 
Weihnachtssterne aus Draht, Weihnachtsbaum 
aus Holzstäbchen, Geschenkanhänger nähen, 
Plätzchenbäckerei, Flowersticks bauen, Plätz-
chenmassage, Weihnachtsduftmemory uvm. · 
Weihnachtsfeier für Klein und Groß am 21.12. 
Wo? Kinder– und Jugendhaus Riemix, Riesa Eine Oase für 
   Gesundheit 








13. & 27. Dezember
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Freitag, 4. Dezember 2015
10 Uhr | Das Katzenhaus Musiktheater für Kinder 
von Hans-Peter Preu nach Samuil Marschak, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Sonder-
führung im Advent 
mit Weinprobe und 
rustikaler Brotzeit, 
45 €, Tel. 03521-
47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | FeierWeinabend in der Vinothek am Markt 
… Nette Leute treffen und entspannt guten Wein 
genießen, Tel. 03521-4763700, www.weinhaus-
schuh.de Wo? Vinothek am Markt, Markt 5, Meißen
18 Uhr | Sterneweihnacht Weihnachtsmarkt im 
historischen Ambiente und böhmisch-sächsischer 
Weihnachtsmarkt in der Casa Bohemica, Eintritt 
frei, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | Karl Mays Roman Weihnacht Vor-
trag, Eintritt frei, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Jux Company „Eine schöne Bescherung“ 
Kabarettprogramm, Tel. 0351-8351777, www.70-
dresden.de Wo? Seventies, Wasastr. 50, Radebeul
19 Uhr | Wein und Weingeschichten... mit dem 
weinseligen Mönch & der Meißner Weinmagd, 25 
€, www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergen. Meißen, Bennoweg 9 
19.30 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | 5 Jahre – 5 Meere Kulinarische Weltrei-
se mit Mario Goldstein, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Opa Twittert 
Kabarett mit der Her-
kuleskeule Dresden, 





20 Uhr | Leipziger Pfeffermühle „Drei Engel für 
Deutschland Teil 2 - Schröpfungsgeschichte“, 
Kabarett, 25/23 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 5. Dezember 2015
9 Uhr | Weihnachtserlebnismarkt Erleben Sie die 
Entstehung von weihnachtlichen Geschenkideen 
und genießen Sie weihnachtliche Köstlichkeiten, 
Eintritt frei, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
5. & 12. Dezember 2015 · 9-15 Uhr | 9. Wild-
weihnacht Im romantischen Ambiente des 
ältesten Forsthauses Sachsens werden Wild-
produkte, Weihnachtsbäume, Gebäck, Weine 
und viele andere Produkte rund um den Wald 
angeboten. Begleitet wird die Veranstaltung 
durch Jagdhornklänge und Darbietungen von 
Holzkünstlern. Kinder können Knüppelkuchen 
backen oder dem Holzkünstler Harald Türke 
bei der Entstehung seiner märchenhaften 
Figuren über die Schulter schauen. Ein ganz 
besonderes Highlight werden die weihnachtli-
chen Bandoneonklänge am 5. und das Puppen-
spiel „Frau Holle“ am 12.12. um 11 Uhr sein. 





* Geschenktickets überall im Vorverkauf 
und online unter eventim.de 
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9.30 Uhr | „Adventliche Weihnachtsküche" 
Kräuterseminar mit Koreen Vetter, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und Workshop 
"Kreative Flachglasgestaltung" mit dem 
Glaskünstler E. Andreas Hartzsch, Tel. 03525-
733926, www.glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? 
Glaswerkstatt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
10.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokola-
denmädchen von Meißen Führung, Verkostung 
und winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 
03521-468233, www.meissen.de Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr | Schnee-
weißchen und 
Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-
89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Das 
Wintermärchen" Buchlesung für Erwachsene mit 
der Autorin Kathrin Miebach, 8 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Offener Proberaum www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
13 Uhr | Sterneweihnacht Weihnachtsmarkt im 
historischen Ambiente und böhmisch-sächsischer 
Weihnachtsmarkt in der Casa Bohemica, Eintritt 
frei, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töpfer-
stübchen, Anmeldung erforderlich, www.k-rei-
chert.com Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher 
Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr | Wild West im Kinderzimmer Sonderfüh-
rung durch die DDR-Spielzeugausstellung, 4/2 €, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen 
15 Uhr | Gröbaer Lichterzeit 2015 Handgemachte 
Straßenweihnacht mit Bastel- & Speilständen, 
Livemusik, Advents-Café uvm., Eintritt frei, www.
sprungbrett-riesa.de Wo?  Riesa-Gröba, Kirchstraße
16 Uhr | Riesaer Astrolounge für Mitglieder des 
Vereins und Interessierte, www.sternenfreun-
de-riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
16 Uhr | Könige aus 
Morgenland Weih-
nachtsprogramm 
mit Gerhard Schöne 
und Band, ab 
16,90/9,20 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | 30 Minuten Orgelmusik zum Advent 
Orgelmusik alter und neuer Meister sowie 
Improvisationen, 6/5 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
16.30 Uhr | „Vom Himmel hoch“ Kirchenkonzert 
mit Werken von Saint Saëns und Mendelssohn-
Bartholdy, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? Stadtkirche Lommatzsch
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® Thema-
tische Weinverkostung bei einer Zugfahrt durch 
den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | Musikalische Genüsse Es erklingt die 
weltweit erste Orgel mit Pfeifen aus Meissener 
Porzellan, mit 4- Gang-Menü, 69 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
18 Uhr | „Riesaer Sternstunde im Advent“ Weih-
nachtliche Beobachtung der Wintersternbilder, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte 
Riesa, Kreuzstr. 5
19 Uhr | Sachsenwein & Weihnachtsleckerei’n 
Stollen & Co mit sächsischem Wein, 28 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
19 Uhr | Lange Wein-Nacht Musik, Tanz und 
Weinprobe im Weinkeller, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Zu Bethlehem geboren Ein Weih-
nachtsprogramm mit Jana Reiner, Luise Haugk 





19 Uhr | Twisted De-
stiny + Vetschau + The 
Sexorcist + Aftershow 
www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa
19.30 Uhr | Zur 
Heiligen Nacht Barocke 
Reise durch das 
weihnachtliche Europa 
· „Ensemble Charpen-




de Wo? Ratssaal, 
Rathaus Meißen
20 Uhr | Blue Planet 
Musik Ein außerge-
wöhnliches Live - 
Konzert in der Plane-
tariumskuppel, www.
sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Jazz im Keller Böhmische Weihnachten mit 
der Jindrich Staidl Combo, 15/10 €, Tel. 03521-
476650, www.kunstverein-meissen.de Wo? 
Bahrmanns Brauereikeller, Webergasse 2, Meißen
20 Uhr | Christmas Party mit großem Weih-
nachtsbuffet und Showact, VVK 35 €, Tel. 
03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-drome.
de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
22 Uhr | 119. Schützenhaus-Nacht Nikolausparty 
Tickets VVK 4 €, AK 6 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Sonntag, 6. Dezember 2015
9 Uhr | Weihnachtserlebnismarkt Erleben Sie die 
Weihnachtliche Geschenkideen und Köstlich-
keiten, Eintritt frei, Tel. 03521-468233, www.
meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, 
Talstr. 9 






www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 




* Geschenktickets überall im Vorverkauf 
und online unter eventim.de 
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10.30 Uhr | Familien-Brunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem ausgiebi-
gen Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
10.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokola-
denmädchen von Meißen Führung, Verkostung 
und winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 
03521-468233, www.meissen.de Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 






deutschen Märchenfilm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Advent in der WeinErlebnisWelt 
mit dem Weihnachtsmann, einem Zauberer, 
kulinarischen Köstlichkeiten uvm., Eintritt frei, 
www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und 
kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, 
16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 
12, Großenhain
11 / 13 / 15 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrö-
del Märchenkino, 4 €, Tel. 035207-8730, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Lauterbacher Schlossweihnacht Weih-
nachtswelt auf drei Etagen mit Handwerkli-
chem, Nützlichem, Ausgefallenem uvm., Eintritt 
frei Wo? Schloss Lauterbach, Schlossallee 4, 
Ebersbach
13 Uhr | Sterneweihnacht Weihnachtsmarkt im 
historischen Ambiente und böhmisch-sächsischer 
Weihnachtsmarkt in der Casa Bohemica, Eintritt 
frei, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 








Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töpfer-
stübchen, Anmeldung erforderlich, www.k-rei-
chert.com Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher 
Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr | Adventsfeuer mit Patty Frank am Kamin, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Familien-Weihnacht mit Adventsmusik, 
Puppentheater und kulinarischen Köstlichkei-
ten, Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Hänsel und Gretel Figurentheater mit 
Karla Wintermann, 5 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen 
15 / 17 Uhr 




und „Heidi“ , Tel. 
03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | In dulci jubilo Weihnachtsmusik mit 
dem Philharmonischen Kinderchor Dresden, Tel. 
0351-8362639 Wo? Lutherkirche, Kirchplatz 
2, Radebeul 
16 Uhr | Weihnachtliches Chorkonzert mit der 
Chorgemeinschaft Coswig/Weinböhla e.V., 6 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | „Vom Himmel hoch“ Kirchenkonzert 
mit Werken von Saint Saëns und Mendelssohn-
Bartholdy, www.elbland-philharmonie-sachsen.
de Wo? Stadtkirche Nossen 
Riesa feiert!




































FREUDE SCHENKEN MIT EVENTIM.DE
Tickets erhältlich an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen oder unter 0351 - 4864 2002
22.04.2016 Riesa SACHSENarena
10.03.2016 Coswig Börse

















Montag, 7. Dezember 2015
10 Uhr | Momo Ein 
Tanzstück von Wencke 
Kriemer de Matos für die 
ganze Familie nach dem 
Roman von Michael Ende, 
Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gespräche über Literatur Literarische 
Tischgespräche über Heinrich Heine als Mensch 
und Lyriker, Tel. 0351-8305232, www.radebeul.
de Wo? Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1 c, 
Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Ich und Kamin-
ski“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Weihnachten mit Maxi Arland & Monika 
Martin Volksmusik, ab 41,90 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18.30 Uhr | MeinWeinWer-
kAbend Do it yourself für 
Jedermann - ungezwun-
gener Handarbeitstreff 
bei Stricken, Häkeln, 
Klöppeln, Sticken, ohne Anmeldung - solange 
Platz verfügbar Wo? Vinothek am Markt, Markt 
5, Meißen
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Dienstag, 8. Dezember 2015




Kinder ab 5 Jahren, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
10 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
10.30 Uhr | Momo Tanztheater mit den Landes-
bühnen Sachsen, 8 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
17.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokola-
denmädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, www.meissen.
de Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
18 Uhr | "The Bässd off the Bässd, also das beste 
vom besten!" Weihnachtliche Dinnershows mit 
TWO2WEIT, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
20 Uhr | „Vorhang auf “ Travestieshow „Phäno-
men“, 22,50 € inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-7090, 
www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesen-
hügels, Bahnhofstr. 42, Riesa
 
Mittwoch, 9. Dezember 2015
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
14.30 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmenge-
schichte von Peter Ensikat, 8 €, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
16 Uhr | Offener Gitarrenworkshop www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 / 20 Uhr | Literaturkino: „Zimt und Koriander“ 
Drama - Komödie, Tel. 0351-8305232, www.
radebeul.de Wo? Stadtbibliothek Ost, Sidonien-
str. 1 c, Radebeul







€, Tel. 035207-8730, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
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19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Die PIESAcker „Schlimmer geht's 
nimmer!“ Kabarett, Tel. 03525-737465, www.
piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, Hauptstr. 
65, Riesa 
20 Uhr | „Vorhang auf “ Travestieshow „Phänomen“, 
22,50 € inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-7090, www.
magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
Donnerstag, 10. Dezember 2015
9.30 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmengeschichte 
von Peter Ensikat, 8 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 8,88 € inkl. 
0,5 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere In-
fos unter Tel. 035208-2225 und im Internet www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern "Zur 
Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
19 Uhr | Jux Company „Eine schöne Bescherung“ 
Kabarettprogramm, Tel. 0351-8351777, www.70-
dresden.de Wo? Seventies, Wasastr. 50, Radebeul
19.30 Uhr | Die PIESAcker „Schlimmer geht's 
nimmer!“ Kabarett, Tel. 03525-737465, www.
piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, Hauptstr. 
65, Riesa 
20 Uhr | „Vorhang auf “ Travestieshow „Phä-
nomen“, 22,50 € inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-
7090, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Freitag, 11. Dezember 2015
10 Uhr | Momo Ein Tanzstück von Wencke 
Kriemer de Matos für die ganze Familie nach 
dem Roman von Michael Ende, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Weihnachtskonzert mit dem „Sächsi-
schen Landesgymnasium für Musik Carl Maria 
von Weber“, Eintritt frei, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1




mit Einblick in 
die Tisch- und 
Tafelkultur der 
Vergangenheit und Gegenwart, Tel. 03521-
468730, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19.30 Uhr | Zauber der Travestie Eine Revue mit 
Witz und Charme, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
20 Uhr | Puhdys - Abschiedstour: „Es war schön“ 
Konzert, ab 36 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
20 Uhr | Bernd Stelter LIVE „Wer heiratet teilt 
sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte“, Come-
dy, 33,05 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Tanzabend Musik der 60er bis 90er, Tel. 
0351-4797595, www.zum-buergergarten.de 
Wo? Bürgergarten Radebeul, Kötitzer Str. 2
20 Uhr | Weihnachtsmärchen- und geschichten 
Besinnliche Leserunde mit Tee- und Weih-
nachtsstollen-Verkostung, Anmeldung unter 
Tel. 03521-4859117, Unkostenbeitrag 5 € Wo? 
bioladen* Grüne Insel, Neumarkt 54, Meißen
20 Uhr | „Merry Christmas Guitars“ Weih-
nachtskonzert mit dem Gitarren-Duo Winkler 
& Fuhrmann, 17,50/15 €, Tel. 03521-468730, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
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Für 50 bis 
200 Personen:
Für Ihre Weihnachts-/
Geburtstags- & Firmen- & 
Hochzeitfeier arrangieren wir Ihnen 
gerne eine unvergessliche Partynacht 
inkl. DJ und individueller 
Getränkeversorgung! 
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Tel. 03525 / 892488
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag





Für bis zu 
100 Personen: 
Gerne verwöhnen wir 
Ihre Gesellschaft mit frischen 
Fleisch- & Fischspezialitäten. 
Im Separee fi nden bis zu 40 Pers. 
Platz. Individuelle Absprachen 







  Samstag, 12. Dezember 201510 Uhr | Manufakturen-Markt mit Geschenkideen 
für Groß & Klein, traditionellem sächsischen 
Handwerk und Weihnachtswerkstatt, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Eintritt frei, Tel. 035207-
87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
11 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
13 Uhr | Offener Proberaum www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Nachtflohmarkt 
Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.
nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172-
3414241, 2 €, Kinder 
bis 12 Jahre frei, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
15.30 Uhr | Die PIESAcker „Schlimmer geht's 
nimmer!“ Kabarett, Tel. 03525-737465, www.
piesacker.de Wo? Hotel Sachsenhof, Hauptstr. 
65, Riesa 
16 Uhr | 30 Minuten Orgelmusik zum Advent 
Orgelmusik alter und neuer Meister sowie 
Improvisationen, 6/5 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Sterne übern Winterwald Ein astronomi-
sches Wintermärchen für Kinder ab 8 Jahre, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
17 Uhr | Weihnachtskonzert mit Solisten und 
Ensembles der Musikschule des Landkreises 
Meißen, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
18 Uhr | Klassik im Weinberg Weihnachtliches 
Barockkonzert, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Weinkellerei im Rothen Gut 
Meißen 
19 Uhr | Jazzige Wei(h)nachtsprobe Kombination 
aus Jazz und Swing, einem köstlichen Vier-
Gang-Menü sowie einer Sachsenweinprobe, 49 
€, www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
20 Uhr | Fips Asmussen 
Tel. 0174-3604801, 
www.kulturstaette-wolf.
de Wo? Kulturstätte 
Gröditz, Reppiser Str. 35
20 Uhr | Zauber der Travestie - die schräg schrille 
andere Revue mit Gästen aus namenhaften 
Cabarets Deutschlands, ab 28,75 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | „Sternschnuppen Geminiden - Nacht“ 
Beobachtung des Maximums vom bekannten 
Sternschnuppenstrom Geminiden, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Segelflugplatz 
Riesa-Canitz, Siedlungsstr. 51 
20 Uhr | The Life and Times of Billie Holiday 
Konzert, 15/13 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | „Geschichten um die Heilige Nacht“ 
Musikalisch- literarischer Abend mit Josephine 
Hoppe und Dirk Ebersbach, 17,50/15 €, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
21 Uhr | Megadrome Revival Party mit einem der 
erfolgreichsten Danceacts der 90er: Masterboy 
Live, www.mega-drome.de  Wo? Mega-Drome 
Radebeul, Meißner Str. 507
Sonntag, 13. Dezember 2015
10 Uhr | Manufakturen-Markt mit Geschenkideen 
für Groß & Klein, traditionellem sächsischen 
Handwerk und Weihnachtswerkstatt, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
KALENDER
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Für 50 bis 
200 Personen:
Für Ihre Weihnachts-/
Geburtstags- & Firmen- & 
Hochzeitfeier arrangieren wir Ihnen 
gerne eine unvergessliche Partynacht 
inkl. DJ und individueller 
Getränkeversorgung! 
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Tel. 03525 / 892488
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag





Für bis zu 
100 Personen: 
Gerne verwöhnen wir 
Ihre Gesellschaft mit frischen 
Fleisch- & Fischspezialitäten. 
Im Separee fi nden bis zu 40 Pers. 
Platz. Individuelle Absprachen 
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Weihnachts




Sporerstr. 2, 04758 Oschatz




21. - 23.Dezember 2015 
A LA CARTE
17.30 - 22.00 Uhr
24. Dezember 2015
GESCHLOSSEN
25. - 26. Dezember 2015
A LA CARTE
11.00 - 14.00 Uhr
10 Uhr | Adventsbasteln für Kinder bei einem 
Schlückchen frisch gebrühtem Indianertee, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und win-
terliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 03521-468233, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmengeschichte 
von Peter Ensikat nach den Brüdern Grimm, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Eintritt frei, Tel. 035207-
87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
12 Uhr | Beobachtungs- und Vereinsstand  Verein-
spräsentation und gemeinsamer Austausch mit 
interessierten Gästen zu den neusten astrono-
mischen Themen, www.sternenfreunde-riesa.de 
Wo? Weihnachtsmarkt Staucha
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag „Adventsbum-
mel“ · Buntes Marktreiben mit verschiedensten 
Aktionen, www.tourismus-riesa.de Wo? Riesaer 
Innenstadt & Riesapark
15 Uhr | Lauras Suche nach dem Stern von Beth-
lehem Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
15 / 19 Uhr | Das 
Russische National-
ballett Ein Ballett mit 
höchsten Ansprü-
chen zeigt „Romeo 
und Julia“ (15 Uhr) 
und „Schwanensee“ (19 Uhr), Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
18 Uhr | Festliches zu Weihnachten Konzert mit 
Peter Orloff & Schwarzmeerkosaken-Chor, ab 
19,50/17,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Wein-
böhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Tina Tandler· „live vom balkon“ Konzert, 12 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Balkon Sachsen Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 14. Dezember 2015
10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Musical 
zum gleichnamigen tschechisch-deutschen 
Märchenfilm, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Familienfest“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 15. Dezember 2015
10 Uhr | Das Katzenhaus Musiktheater für Kinder 
von Hans-Peter Preu nach Samuil Marschak, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | "The Bässd off the Bässd, also das beste 
vom besten!" Weihnachtliche Dinnershows mit 
TWO2WEIT, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokoladen-
sorte harmoniert mit welchem Wein? Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 16. Dezember 2015
10 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
10 / 16 Uhr | Weihnachts-
baum der Wünsche Große 
Spannung vor dem Weih-
nachtsfest… Abenteuer mit 
KESS, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
16 Uhr | Offener Gitarrenworkshop www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Der Wille zum Glück – Literatur, Musik 
und Wein: Ein Weihnachtsmärchen Lesung mit 
Jürgen Stegmann, Tel. 0351-8363630, www.
radebeul.de Wo? Stadtbibliothek West, Leden-
weg 2, Radebeul
20 Uhr | Bodo Wartke „Was, wenn doch?“ 
Klavierkabarettprogramm, ab 24,85/20,45 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Sachsen Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
Donnerstag, 17. Dezember 2015
00 Uhr | Mitternachts-
vorpremiere „Star 
Wars: das Erwachen 
der Macht 3D“ , Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 8,88 € inkl. 
0,5 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere In-
fos unter Tel. 035208-2225 und im Internet www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern "Zur 
Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
19 Uhr | 8 Namen für die Liebe Klubkino, 5 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 18. Dezember 2015
18 Uhr | Benzingespräche Plattform für Erfahrungs-
austausch mit Oldtimern, Tel. 0351-8351780, 
www.Zeitreise-DDR.de Wo? DDR Museum Zeitreise, 
Wasastr. 50, Radebeul
19 Uhr | Bilder- & Kunstauktion mit Erika Bartusch 
zum Abschluss der Ausstellung "Schwanenge-
sang", Tel. 0351-8305232, www.radebeul.de Wo? 
Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1 c, Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachtskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Der Nussknacker Russisch Klassisches 
Ballett, ab 32/22 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großen-
hainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Heimatstunde Grandioses Sächsisches 
Kabarett mit Uwe Steimle, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
20 Uhr | Stilbruch Konzert, 21,30 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | basta LIVE - "Domino" A-Capella-Konzert, 
24,45 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 19. Dezember 2015
10.30 Uhr | Weihnachtliches mit dem Schokola-
denmädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, www.meissen.de 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr | Das Katzenhaus Musiktheater für Kinder 
von Hans-Peter Preu nach Samuil Marschak, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Zwischen Frühstück, Gänsebraten und 
Gastritis Weihnachtliche Lesung mit Franziska 
Troegner, 18/16 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
16 Uhr | Die Hexe Baba Jaga Die Geburt einer 
Legende · Familienprogramm mit Rainer König u. a., 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
16 Uhr | 30 Minuten Orgelmusik zum Advent 
Orgelmusik alter und neuer Meister sowie Im-
provisationen, 6/5 €, Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Lauras Suche nach dem Stern von Bethlehem 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
19 Uhr | Weihnachtswunder überall Weihnachts-
konzert · Heitere und besinnliche Klassik im Advent 
und zum Weihnachtsfest, ab 16/14 €, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Wein & Etikette Erfahren Sie die Grundla-
gen von Stil- & Etikette bei einem 4-Gang-Menü, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 20. Dezember 2015
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 / 13 / 15 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Märchenkino, 4 €, Tel. 035207-8730, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmengeschichte 
von Peter Ensikat nach den Brüdern Grimm, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul






Dresden und BSG Stahl Riesa, 17/14 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Sachsen 
Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
15 Uhr | Familienkino Vorpremiere „Sebastian 
und die Feuerretter“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Familien-Weihnacht mit Adventsmusik, 
Puppentheater und kulinarischen Köstlichkei-
ten, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Weihnachtstheater für Kinder mit dem 
Wandertheater Schwalbe, 5 €, Tel. 035242-50430, 
www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen 
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße 
Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, Interes-
santes und Wissenswertes, Tel. 03521-468730, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
16 Uhr | „schwarzweißrosa“ Sonderführung 
durch die Ausstellung mit der Galerieleitung, Tel. 
0351-8311600, www.altkoetzschenbroda.de Wo? 
Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschenbroda 21
17 Uhr |  Christmas Gospel Dresden Gospel Choir 
live in concert, 19/9 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | „Glühweinnacht und Jahresabschlussbe-
obachtung“ Gemeinsames Beobachtungserlebnis 
mit den Hobbyastronomen aus Riesa, Erkundung 
des Wintersternhimmels, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-
8488653, www.volksmissionskreis.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507




€, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Weihnachtskonzert mit den Klazz 
Brothers & Cuba Percussion und dem Opernchor der 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 21. Dezember 2015
11 / 15 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Musical zum gleichnamigen tschechisch-deutschen 
Märchenfilm, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Weihnachtsauftritt des Kinder- und 
Jugendzirkus Torbulentos Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Riesa
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Königin der Wüste“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der 
Taschenlampe durch die dunklen Säle und Keller der 
Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 22. Dezember 2015
11 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Weihnachtswunder überall Unterhaltungs-
konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
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19 Uhr | Jux Company „Eine schöne Bescherung“ 
Fast kann man sie schon hören, die kabarettisti-
schen Glocken zur Weihnachtszeit. Sie werden im 
Programm, auf jeden Fall, ihr „Plätzchen finden“. 
Nicht immer besinnlich und nicht immer harmo-
nisch kommt die Jux Company daher, dafür aber 
mit Tschingdarassabum und Täterä. Das wird 
eine „Schöne Bescherung“. Eintritt 15,00 € p.P., 
Reservierung erforderlich, Tel. 0351 / 8351777 
Wo? SEVENTIES, Wasastraße 50, Radebeul
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19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der 
Taschenlampe durch die dunklen Säle und Keller der 
Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 23. Dezember 2015
11 / 15 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Weih-
nachtswunder 
überall Weihnachts-
konzert mit der 
Elbland Philhar-
monie Sachsen, 
ab 19,50/17,50 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Swinging Christmas Klassik im Schloss 
mit der Jazzband Good Vibrationzz, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Schloss Schönfeld, 
Str. der Jugend 1 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Vorpremiere „Ich bin dann mal weg“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
21 Uhr | schOJHne Fatsche www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Donnerstag, 24. Dezember 2015
11 / 13 / 15 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Märchenkino, 4 €, Tel. 035207-8730, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Flitzebutz und die Weihnachtsfee“ 
Puppentheater nach dem Kinderbuch „In Tante 
Jules Haus“ von James Krüss, 10/5 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Musikalische Christvesper ab 23 Uhr: Musik 
zur Christnacht, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
Freitag, 25. Dezember 2015
9.30 Uhr | „Weihnachtsduft in jedem Raum…“ 
Riesenhügel Brunch mit einem traditionellen reich-
haltigen Buffet, 21,90 €, Tel. 03525-7090, www.
magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Weihnachtsbüffet Büffet mit Köstlichkeiten 
zur Weihnachtszeit, 28,50 €, Tel. 03521-41400, 
www.hotel-burgkeller-meissen.de Wo? Hotel 
„Burgkeller“, Domplatz 11, Meißen 
16 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Die Hexe 
Baba Jaga - Geburt 
einer Legende Freuen 
Sie sich auf die wohl 
absurdeste Ge-
schichtsstunde Ihres 
Lebens, ab 22,50/16,50 €, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 26. Dezember 2015
9.30 Uhr | „Weihnachtsduft in jedem Raum…“ Riesen-
hügel Brunch mit einem traditionellen reichhaltigen 
Buffet, 21,90 €, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal 
des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
10 Uhr | Festtagsbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Zwischen Frühstück und Gänsebraten Die 5. 
Meißner Weihnachtsgala mit Bernd Warkus und 
Petra Quermann, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
11 Uhr | Weihnachtsbüffet Büffet mit Köstlichkeiten 
zur Weihnachtszeit, 28,50 €, Tel. 03521-41400, 
www.hotel-burgkeller-meissen.de Wo? Hotel 
„Burgkeller“, Domplatz 11, Meißen 
19 Uhr | Brauhaustanz zu Weihnachten Schwingen 
Sie das Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | Weihnachtskonzert mit den Klazz 
Brothers & Cuba Percussion & dem Opernchor der 
LBS, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Nachts in 
der Albrechtsburg 
Führung durch die 
dunklen, geheim-
nisvollen Säle, 20 € 
inkl. Becher Meißner 
Wein, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 27. Dezember 2015
9.30 Uhr | Braumeisters Dampfzug Mit Volldampf 
und Gerstensaft durchs Weißeritztal, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Freital - Hainsberg
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, www.meissen.de 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr | Schneeweißchen und Rosenrot Märchen 
nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund 
um die Nudel, 15,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
11 / 15 Uhr | Heimlichkeiten in Kaspershausen Pup-
pentheater mit der Puppenbühne Hellwig-Junior, 4 
€, Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag „Weihnachts-
zeit“ · Buntes Marktreiben mit verschiedensten 
Aktionen, www.tourismus-riesa.de Wo? Riesaer 
Innenstadt & Riesapark
15 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, ab 16/14 €, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 28. Dezember 2015
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel trifft Aschenputtel 
Mitmachmärchen mit Zofe Babette, 4 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Der Staat gegen 
Fritz Bauer“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Hase und Igel Eine Schelmengeschichte 
von Peter Ensikat mit den Landesbühnen Sachsen, 
ab 16,90/9,20 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 29. Dezember 2015
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, www.meissen.de 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel Historisches Tischthea-
ter mit einer Inszenierung auf einer tischgroßen 
Bühne für Kinder ab 5 Jahren, 3 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Das Weihnachtsfest der Rockmusik mit CITY 
& Dirk Michaelis, ab 28,50 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
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19.30 Uhr | Vorzurückzurs-




Theater Meißen, Theaterplatz 15 
Mittwoch, 30. Dezember 2015
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel Historisches Tischthea-
ter mit einer Inszenierung auf einer tischgroßen 
Bühne für Kinder ab 5 Jahren, 3 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Die Schneekönigin - Das Musical Die 
faszinierende Geschichte von Gerda und Kai, ab 
23,35/14,55 €, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.45 Uhr | Ladies Preview: „Joy“ Jede Dame erhält 
ein Glas Sekt gratis, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 31. Dezember 2015
11 Uhr | Stadtrundgang zum Jahreswechsel 5,50 €, 
Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14.30 / 19.30 Uhr | Das Feuerwerk Musikalische 
Komödie von Paul Burkhard, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | LachHaft (auf Bewährung) Literatur & 
Musik, 20/18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Heiteres Silvesterkonzert mit dem Dresdner 
Salonorchester, 22/20 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Silvesterkonzert inkl. Silvestersnack, 
ab 39/34 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Gourmet-Silvester mit der Tanzband 
Jazzaccuda, Buffet im Weinkeller. Cocktails, Disko-
musik und Dessertbuffet, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Silvester "Al Capone" mit Begrüßungsge-
tränk, Silvesterbuffet, Showeinlage, Tanzmusik und 
Feuerwerk, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
18.30 Uhr | Silvesterparty Champagnerempfang, 
5-Gang-Menü mit Dessertbufett, Mitternachts-
Überraschungs-Buffet, Tanz und Unterhaltung, 79 
€, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Silvester Rambazamba Kabarett mit Alf 
Mahlo und Henriette Ehrlich, 25/27,50 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Silvestergala „Ich bin dann mal weg“ inkl. 
1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | Ü30-Silvester Party Tickets VVK bis 30.11. 
ab 9,90 €, danach ab 12,90 €, AK 15 €, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
20 Uhr | Große Silvesterparty - all inclusive Erleben 
Sie den Jahreswechsel mit kulturellen und kulinari-
schen Highlights, 84/34 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
21 Uhr | Silvesterparty mit Buffet, VVK 70 € all 
inclusive, Tel. 03521-452230, www.western-inn.
de Wo? Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
22 Uhr | Klavierabend 
Danylo Saienko (Ukraine), 
49,50 € inkl. Mitternachts-
snack, einem Glas Sekt 
und Silvesterfeuerwerk, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
23.30 Uhr | Jahresabschlussandacht Musik und 
Besinnung zum Jahresende, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
Das Letzte 
Da schau her: High Heels wurden ursprünglich 
für Männer erfunden: Persische Reiter führten die 
Absätze im Mittelalter ein, um besseren Halt in den 
Steigbügeln zu haben.
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Ein Junge prahlt: "Mein Opa ist 
Pastor, alle sagen Hochwürden zu 
ihm." Ein anderer Junge daraufhin: 
"Mein Opa ist Kardinal, alle sagen 
Eminenz zu ihm." Da sagt Franz: 
"Mein Opa wiegt 200 Kilo und 
wenn der auf die Straße geht 
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